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Abstract 
The problem behind this project lies in the fact that Denmark in future will be in 
much need of labour. Especially qualified labour is needed, to uphold the current 
welfare status, moreover to keep up the countries competitiveness in relations to 
the fast evolving economics worldwide. This need of qualified labour exists des-
pite the current financial crisis. 
 
Several initiatives have been launched to improve the incoming flow of highly 
educated immigrants to the country, one of these being the Green Card scheme. 
This scheme has been evaluated by the Danish firm Ramböll inc. their conclusion 
being, that less than one third of the Green Card holders were successful in find-
ing a job matching their qualifications. The remaining three-quarters, who are 
either unemployed or working an unskilled job, are the focus of this report. The 
report deals with the barriers, a higher educated immigrant faces on the Danish 
labour market. To investigate these barriers, we have gathered an amount of pre-
vious studies on the subject as well as read a number of relevant articles. As a 
supplement we have done a qualitative interview with a Green Card holder, who 
has not been able to find a job relevant to his qualifications. 
Throughout the analysis we compare the interviewees comments to our theories 
on the barriers. These include among others, networking, financial crisis, cultural 
differences, living standards as well as language skills. 
 
In the analysis several tendencies, within the theories about the barriers, has be-
come apparent. Amongst others the financial crisis is not a barrier in it self, but 
can occur as one, if you are not specified within your field, fitting the demands of 
the Danish labour market. “Direct” discrimination is not as comprehensive as as-
sumed and experienced with uneducated immigrants. However the “indirect” dis-
crimination, weather defined as a failed cultural meeting or described as an over-
all criticism of the Danish attitude towards foreigners, has a greater and more con-
stant effect on higher educated immigrants. Our interviewee and our research both 
point to the fact, that the key to successful integration in Denmark is learning the 
Danish language. Overall the need for immigrants with a higher educational back-
ground is current, but so are also the barriers to success.  
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Problemfelt 
Vi ønsker at beskæftige os med et af de paradokser, der findes på det danske ar-
bejdsmarked. Behovet for højtuddannede udlændige er stigende, men størstedelen 
af de, der kommer til landet via greencard-ordningen, ender som ledige eller i et 
job, der ligger under deres kvalifikationer (Rambøll 2010).  
 
Ifølge Dansk Industri og beskæftigelsesministeriet m.fl. er der en efterspørgsel på 
højtuddannet arbejdskraft, som ikke imødekommes i dag (www.b.dk 08.12.2011 
a). Denne efterspørgsel er aktuel på baggrund af en forventning om, at man i 
fremtiden vil have et underskud af højtuddannede og et overskud af lavt uddanne-
de (di.dk 14.11.11 a). Politiske initiativer har forsøgt at imødekomme efterspørg-
selen. Et af disse initiativer er greencard-ordningen, der blev vedtaget i folketinget 
i 2007. I 2008 trådte den pointbaseret greencard-ordning i kraft. Formålet med 
ordningen er at give flere højtuddannede udlændinge uden for EU, muligheden for 
at rejse til Danmark som arbejdssøgende.  
 
Greencard-ordningen skiller sig ud fra lignende initiativer i Jobplanen (Tal & Fak-
ta:15). I ordningen stilles der ikke krav om, at ansøgeren skal have et jobtilbud på 
forhånd, som tilfældet er i andre arbejdstilladelsesordninger. 
 
I en analyse af Rambøll Management Consulting fra september 2010 afdækkes 
effekten af denne ordning, og det konkluderes, at kun 29 % af indvandrere med et 
greencard har fået et job, der matcher deres kvalifikationer (Rambøll: 2). Men 
hvad er grunden til, at de resterende 71 % ikke bliver ansat i stillinger, der svarer 
til deres kompetencer. Er det fordi, de i langt højere grad end højtuddannede dan-
skere støder på barrierer i forbindelse med deres møde med det danske arbejds-
marked? Er f.eks. deres manglende netværk i Danmark med til at hæmme deres 
muligheder for at få et job. Føler de sig diskrimineret i deres forsøg på at blive 
integreret på det danske arbejdsmarked? Er sproget en hindring for højtuddannede 
udlændinge i at komme ind på arbejdsmarkedet?   
Det danske velfærdssamfund finansieres i højere grad af højtuddannet arbejds-
kraft, og derfor ser vi det som en aktuel problemstilling, at højtuddannede indvan-
drere møder barrierer i deres integration på det danske arbejdsmarked. (DJØF 
2007: 5) 
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Problemformulering 
På baggrund af overstående problematik søger vi at undersøge følgende: 
 
Hvilke barrierer møder greencard-indehavere bl.a. i forbindelse med kvali-
fikationsrelevant jobsøgning på det danske arbejdsmarked? 
 
Underspørgsmål til problemformulering 
• Hvordan fungerer greencard-ordningen og hvorfor oprettede den tidligere 
VK-regering denne ordningen? 
• Hvilke barrierer møder greencard-indehaverne på det danske arbejdsmar-
ked?  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Metode  
Mange højtuddannet immigranter arbejder som ufaglærte på det danske arbejds-
marked. 
Det var på baggrund af en fælles interesse for denne problematik, at vi startede 
med projektarbejdet. 
I forbindelse med vores idéfase og indledende research om emnet, læste vi en rap-
port udarbejdet af Rambøll, der beskæftigede sig specifikt med greencard-
ordningen. Resultaterne af denne rapport undrede os i en sådan grad, at vi beslut-
tede os for at afgrænse vores arbejde til greencard-indhaverne. 
Rapporten konkluderer som nævnt i problemfeltet, at størstedelen af greencard-
indehaverne ikke får kvalifikationsrelevant arbejde. Den nævner mv. nogle mulige 
barriere, men går ikke i dybden med betydningen af disse. Det var her vi fandt en 
ubelyst problemstilling, som vi besluttede at undersøge nærmere. 
 
Efter at denne beslutning var taget, diskuterede vi, hvordan vi ville gribe problem-
stillingen an. Vi har skiftet retning flere gange i løbet af vores arbejdsproces, lige 
fra hvor stor en andel den politologiske analyse skulle fylde, til hvilke barriere der 
for os var de vigtigste at belyse, og hvilke teoretikere der kunne hjælpe med at 
belyse disse. 
 
Vi greb opgaven an som 50/50 sociologisk/politologisk, men afgrænsede halvvejs 
igennem, vores fokus til at være overvejende sociologisk, idet den politologiske 
del næsten var et projekt i sig selv. Kompromiset er endt med et projekt vinklet 
imod en sociologisk fokuseret analyse, med en mindre politologisk del i forbin-
delse med vores anskuelser af greencard-ordningen. Vi vurderer at, vores sociolo-
giske fokus er mere oplagt i forhold til vores undersøgelsesfelt. 
 
Opbygning 
I vores forløb har vi gjort meget ud af at opsætte projektdesign, for at danne et 
overblik over opgavens udformning. Hvert design vi har fået udarbejdet, har ledt 
til opfølgende spørgsmål og diskussioner som så har ledt til et nyt.  
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Ovenfor ses et udpluk af nogle af de projektdesigns vi har lavet (vores endelige 
projektdesign ses på side 15). De er medtaget for at give et overblik over, hvor 
stor en variation der har været.  
Idet, vores projekt beskæftiger sig med noget der ikke har været beskrevet fuldt 
ud før, har et gennemgående træk, i vores proces været, at ny viden førte til nye 
spørgsmål og vinkler. Sammenholdes dette i relation til Poul Bitsch Olsens kapitel 
”Metode” (Olsen & Pedersen 2011), lægger vores fremgangsmåde sig op af det, 
som i kapitlet beskrives som en situationistisk fremgangsmåde. Karakteristikaene 
ved at arbejde med denne fremgangsmåde er ”Man arbejder med at forstå noget, 
der foregår i en interaktiv proces, og ser det i forskellige perspektiver.” Endvide-
re er det ”…forskerens viden, der ændres.” (ibid: 176). 
 
Denne fremgangsmåde kan relateres til den hermeneutiske spiral, hvor teorien er, 
at man er nødt til at kunne forstå helheden, for at kunne forstå de enkelte dele, og 
vice versa. I vores arbejde har vi forsøgt at danne os en ramme i form af et pro-
jektdesign, men hvert forsøg har sat nye dele af problemstillingen i fokus, som 
derefter har ledt til et nyt forsøg på at lave en ramme, osv.  
Som konsekvens af denne arbejdsform, har der været en væsentlig omformulering 
og udskiftning af vores erkendelsesopgaver (senere arbejdsspørgsmål). Vi har 
flere gange  igennem vores analyser, måtte sætte spørgsmålstegn til nogle af vores 
arbejdsspørgsmål, hvilket har ændret vores forståelse af problemstillingen. Desu-
den har vi herigennem fået indkredset vores fokus.  
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Interview 
Vi har valgt at lave et interview i tilknytning til vores projekt. Dette har vi gjort 
fordi det giver et mere virkelighedsnært forhold til problemstillingen. Dernæst 
fordi flere af de barrierer vi berører er erfaringsbaseret, og empirisk svære at un-
dersøge. Vi har ydermere fået erfaring i hvordan man kan opbygge og udføre et 
interview – og mere vigtigt hvad man skal undgå og huske. 
 
Som supplement til vores hovedsageligt kvalitative vægtet diskussioner i analyse-
delen af vores projekt, giver vores interview en ekstra kvalitativ dimension. Da 
der kun er tale om et enkelt interview, ligger der ingen kvantitativ pondus bag den 
interviewedes udtalelser. Vi har brugt interviewet mere, som et indblik i subjek-
ternes situation, og som et nutidigt eksempel på erfaringer med den problemstil-
ling vi arbejder med. 
I vores arbejde med, og bearbejdelse af, interviewet, besluttede vi os først og 
fremmest for at opbygge det, så vi undgik for så vidt muligt at farve informantens 
beretninger med ledende spørgsmål. Derudover fik han minimal information ved-
rørende projektets emne og retning, for at dette ikke skulle påvirke hans beretning. 
Vi har gjort meget ud af dette, da vi, inden interviewet blev enige om at udfordre 
vores forståelse i stedet for at søge efter bekræftelse. Vi transskriberede inter-
viewet og gennemgik det efterfølgende, hvor vi forholdte hans udtalelser i forhold 
til vores anden empiri og teser i relation til vores barrierer. 
 
Empiri 
I forbindelse med den empiri vi har beskæftiget os med, er en væsentlig andel 
bestående af artikler, videnskabelige rapporter, hjemmesider m.fl. Idet en stor del 
af vores projektarbejde indebærer kvalitative analyser af denne empiri, lægger vi 
vægt på at identificere og tage højde for afsenderen. Artikler skrevet af politiske 
interessenter, interessegrupper eller publiceret af fagforeninger, kunne være ek-
sempler på afsendere med dagsordner.   
Vi har i flere tilfælde sammenlignet data fra forskellige hjemmesider og rapporter, 
både på tværs af tid og kilder. Dette har vi gjort for at danne os et overblik over 
udviklingen inden for emnet og for, kritisk, at kunne vurdere, om kildens udsagn 
og konklusioner var pålidelige. 
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Vores emne er meget aktuelt. Derfor har vi oplevet at der er forsket inden for vo-
res område, såvel som i relaterende områder, sideløbende med vores projektarbej-
de. Et eksempel på dette er, Socialt Forsknings Institut der har offentliggjort en 
emnerelevant rapport d. 11.11.2011.  
 
I opgaven har vi valgt at bruge statistisk og kvalitativ data. Disse to former for 
data har forskellig slags gyldighed. Kvantitativ empiri afdækker nogle mulige 
kausale sammenhænge. Interview afdækker erfaring og meningsdannelse, som er 
en helt anden slags data. Interview beskæftiger sig med, hvordan virkeligheden 
ser ud for de mennesker man har med at gøre, hvad deres erfaringer er og hvordan 
de bruger dem. At arbejde på denne måde kaldes triangulering, det er to helt for-
skellige tilgange og dem kombinerer vi.  
 
Valg af barrierer 
Vi havde på forhånd en formodning om, hvilke barrierer der kunne forekomme 
relevante i vores projekt. Senere, igennem vores indledende research, dannede vi 
os et tydeligere indtryk af, hvilke barriere der var gennemgående i den empiri, vi 
beskæftigede os med.  
 
På baggrund af både vores egne formodninger og gennemgående træk i vores em-
piri, udvalgte vi de barrierer, som vi anså som ”kerne” barriererne. Dog skal det 
siges, at vi i den følgende analyse ikke anser barriererne som vægtede lige højt. 
De barriere, vi har valgt at beskæftige os med, er som følge: Den finansielle krise, 
sprogkompetencer, levestandard og økonomi, validering af uddannelse, netværk 
samt kulturmødet. 
 
Som konsekvens af vores valg af disse barrierer, ligger automatisk et fravalg af 
andre barrierer. Eksempler på disse kunne være: greencard-indehavernes interne 
netværk med andre Expats, deres geografiske placering, evt. medbragt familie, 
offentlige instansers involvering eller mangel på samme, hvordan ordningen i sig 
selv kan være en barriere m.fl. Dette fravalg er ikke nødvendigvis hensigtsmæs-
sigt i forhold til at danne et eksakt billede af omfanget at barrierer, men er en nød-
vendighed opgavens omfang taget i betragtning. Vi har dog forsøgt at vælge de 
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barrierer, vi anser som centrale i forhold til at skabe en overordnet indsigt i green-
card-indhavernes barrierer på det danske arbejdsmarked. 
Valg af teori   
 
Vi har i vores opgave valgt at tage udgangspunkt i to teoretikeres teorier. Dette 
har vi gjort ud fra en vurdering af vores opgaves problemstilling, samt teoriernes 
relevans for vores teser. I vores arbejde med teoretikere som disse, forsøger vi at 
tage forbehold for, hvordan teoretikeren oprindeligt anvendte deres teorier. Vi 
forsøger at tage hensyn til, hvorvidt disse skal analyseres og forstås i kontekst, 
eller blot forstås som ramme til en indsigt i aktørers handlen. 
 
Den ene, af de to teoretikere vi benytter os af, er sociologen Pierre Bourdieu. Han 
kombinerer teoretisk begrebsudvikling og indgående empiriske undersøgelser 
(Järvinen 2007:345). Bourdieus teorier skal forstås ud fra en konkret case eller 
tese, for at man opnår en egentlig forståelse af hans teorier (ibid). Dette forsøger 
vi at tage højde for i vores projekt.  
 
I opgaven fokuserer vi på hans teori om de tre grundlæggende kapitalformer, so-
cial, kulturel og økonomisk kapital. Disse tre kapitalformer underbygger vores 
teser om, hvilke barrierer greencard-indehavere møder på det danske arbejdsmar-
ked.  
Social kapital forstås som, den kapitalressource individet har indenfor en specifik 
gruppe fx i familien, på arbejdet eller i en forening (Järvinen 2007:352). Det har 
derfor været relevant at koble social kapital sammen med greencard-indehavernes 
manglende netværk, når de kommer til Danmark. Dernæst er den kulturelle kapi-
tal også anvendelig for os, idet der oftest opstår en form for kultursammenstød, 
når kulturelle forskelligheder mødes.  
 
Bourdieu opdeler fænomenet kulturel kapital i tre forskellige tilstande. Den krops-
liggjorte, i form af en persons legemlige og mentale position, den institutionalise-
rede, eksempelvis individets officielle anerkendte titel. Afslutningsvis er der den 
objektive tilstand. Denne kulturelle kapitalform måles ud fra individet samling af 
bøger eller malerier eller tilgang til samme fx i form af biblioteker, museer mm. 
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(Prieur & Sestoft 2006:89f). Denne tredje kulturform er mindre relevant i forhold 
til vores problemstilling. 
I forhold til det kulturelle møde, ligger vi især vægt på den kropsliggjorte tilstand 
indenfor kulturel kapital, idet den henvender sig, til den måde man eksempelvis 
taler på, klæder sig på, ens viden, smag og tilbøjeligheder, altså det, der tilsam-
men danner en persons legemlige og mentale position (ibid.).  
Til sidst er der den økonomiske kapital, som indbefatter de økonomiske og mate-
rielle ressourcer, individet besidder. Graden af økonomisk kapital kan være afgø-
rende for individets råderum til at erhverve sig andre kapitaler. Det er eksempelvis 
en fordel, for en greencard-inderhaver at have økonomisk overskud til at tage i 
teateret, en tur på café m.m. for at kunne skabe fx et netværk. Det der forbinder 
kapitalerne er, at de alle er gensidigt afhængige, idet én kapital ofte er en forud-
sætning for en anden.  
Den anden teoretiker, vi benytter, er sociologen Axel Honneth. Han anses for at 
være Jürgen Habermas’ efterfølger og ses som tredjegenerations teoretiker af 
Frankfurterskolen, som er en generel samfundskritisk retning (Willig 2003:7). Til 
forskel fra den tidligere Frankfurterskole arbejder Honneth med fokus på aner-
kendelsesbegrebet, og det er netop her, det er interessant at belyse hans anerken-
delsesteori. Dette kan ses i forhold til greencard-indehavernes barrierer på det 
danske arbejdsmarked. Honneth arbejder til forskel fra Bourdieu, ikke med den 
empiriske virkelighed, men i stedet ud fra vores forståelse af os selv og individet 
(ibid.: 14). 
Honneths anerkendelsesteori bygger på, at individet skal erfare de tre forskellige 
anerkendelsessfærer. Disse er privat sfæren, den retslige sfære og den solidariske 
sfære, og de skal alle tre erfares af individet, for at denne kan blive fuldendt. 
Hvert trin udgør et stadie i individets udvikling (ibid.). Den private sfære er den 
nære relation til venner og familie, som vi arbejder med i forbindelse med barrie-
rer i form af netværk (ibid.: 15). Den retslige sfære er dér, hvor individet opnår 
anerkendelse i form af sine universelle rettigheder i samfundet (ibid.:16). Denne 
sfære arbejder vi med i forhold til diskrimination af udlændinge – i vores tilfælde 
greencard-indehavere. I den solidariske sfære anerkendes individet for dets speci-
elle kompetencer inden for en gruppe el.lign. (ibid.:16f). Denne sfære benytter vi 
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os af i vores anskuelse af greencard-indehavernes muligheder for at indgå i net-
værk i Danmark. Hvad sker der, når individet ikke opnår anerkendelse indenfor de 
tre sfærer?  
Anerkendes individet ikke, vil det ifølge Honneth, miste sit positive forhold til sig 
selv, hvilket er grundlæggende for dets udvikling og selvtillid. (ibid.:17f). 
Vi vælger at benytte disse teorier for at supplere vores mere kvantitative empiri, 
idet det belyser bl.a. de personlige konsekvenser, der opstår, hos et individ der står 
overfor sådanne barrierer. 
Afgrænsning 
 
I udarbejdelsen af dette projekt om arbejdsdeltagelse blandt arbejdsimmigranter, 
har vi valgt at afgrænse vores fokus til højtuddannede  arbejdsimmigranter, der 
har fået adgang til Danmark via greencard-ordningen.  
Vi har foruden dette, afgrænset projektets fokus til at være primært sociologisk. 
Vores politologiske tilgang til emnet, er begrænset til at være overvejende redegø-
rende samt indeholdende en evaluering af ordningen. 
 
Igennem vores arbejde med barriere for arbejdssøgende udlændinge, indskrænker 
vi igen vores fokus til nogle udvalgte ”kernebarrierer”, hvilket betyder at der er 
nogle aspekter af de barrierer de møder i Danmark, som ikke vil blive belyst (Det-
te uddybes nærmere i afsnittet ”Valg af barrierer”). 
Vores analyse beskæftiger sig desuden kun med de barrierer greencard-
indehaverne møder i relation til det danske arbejdsmarked, hvilket udelukker dem, 
der aldrig er rejst ind i landet. Vores fokus ligger endvidere hos de greencard-
indehavere der ikke har været i stand til at finde et kvalifikationsrelevant arbejde. 
Kvalitetsvurdering 
 
Det ønskes i dette afsnit at opstille en kritisk vurdering af vores rapport. Ifølge 
kapitlet om kvalitetsbeskrivelse (Olsen, Pedersen 2009) er det essentielt at kunne 
redegøre for ens metodiske beslutninger og overvejelser. Vi ønsker her, at opstille 
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en diskussion af opgavens videnskabelige politiske kvalitet og endvidere sammen-
fatte projektets mangler.  
 
Gyldighed 
Overordnet set vurderer vi vores datarepræsentation til at ligge på et acceptabelt 
niveau, Dette vurderes på baggrund af at der i størstedelen af rapporten er flere 
supplerende datakilder. Eksempelvis i et afsnit hvor Rambøll fremstår som vores 
primære kilde bekræftes denne af en sekundær rapport som The Expat Study 
2010.  
Kritikken angående projektets tekniske gyldighed bygger på, at det ikke i alle til-
fælde har været muligt at finde en tilpas specifik datakilde, eksempelvis når det 
gælder diskrimination. Her har det ofte været undersøgelser der beror på en større, 
og knap så specifik, gruppe.  
 
Analysens interne gyldighed er ikke fuldendt, idet barrierernes årsagsrelationer 
ikke er fuldt ud belyste. Dette bunder i, at der er en høj grad af kausalsammen-
hænge barriererne imellem, og at det i projektet ikke har været muligt at belyse 
samtlige barriere. Vores valg af barriere begrundes i afsnittet ”Valg af barrierer”, 
som vi har valgt at placere i introduktionsafsnittet til analysen. 
I forhold til opgavens generalitet, er Rambøll den eneste af vores kilder der speci-
fikt henvender sig udelukkende til greencard-ordningen, hvor de supplerende kil-
de dækker et bredere segment, eksempelvis organisationen Expat. Trods dette, har 
vi forsøgt at tage forbehold for dette faktum og mener dermed, at den har en vis 
grad af ekstern gyldighed.   
 
Pålidelighed 
Projektet bygger bl.a. på Rambølls evaluering af greencard-ordningen, som har 
haft en nettobesvarelse på 301 personer ud af en population på 1.276 personer 
medio 2010 (Rambøll 2010: 1). Vi sætter spørgsmålstegn ved om dette er en re-
præsentativ stikprøve til vores undersøgelse, da det udgør en relativ lille del af det 
antal greencard-indehavere, der må antages at være ultimo 2011. Eksempelvis var 
antallet steget til 1.921 ultimo 2010 (Thuesen 2011: 56).  
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Politisk betydning 
Greencard-indehavere og deres barriere på det danske arbejdsmarked er et meget 
samfundsrelevant emne. Greencard-ordningen er oprindeligt er et initiativ til at 
løse manglen på højtudannet arbejdskraft inden for visse sektorer. I denne sam-
menhæng har flere interessenter bag de benyttede kilder haft en bestemt politisk 
interesse, eksempelvis artikel fra DI’s hjemmeside eller fra The Expat Study 
2010. Vi anser dog dette som en styrke, idet det supplerer vores anden empiri og 
nuancerer vores projekt.    
 
Hensigtsmæssighed 
I forhold til vores interview ville det have været ideelt, med mere end blot et en-
kelt interview. Det optimale ville have været, at interviewe et større antal, for at 
skabe et bredere indtryk af holdninger og erfaringer. Eksempelvis et fokusgruppe-
interview. Et mere realistisk alternativ ville være, at vi havde minimum to inter-
views, for eksempel med en greencard-indehaver for hvem det er lykkes at får et 
job, og med vores interview person, Chong Hiu Pun som ikke har fået et job.  
Endvidere vil det også være mere hensigtsmæssigt, hvis det havde været muligt 
for os at møde Chong Hiu Pun, fordi der ville være nogle bedre omstændigheder 
for at opnå den korrekte forståelse af hans beretning. Interviewet foregik på en-
gelsk, hvilket er hverken vores eller hans modersmål. Dette betragter vi som væ-
rende ikke optimale forhold. 
 
Vores problemstilling er meget omfattende. Der findes mange kausalsammen-
hænge de forskellige barrierer imellem, og vi har derfor valgt ikke kun at besvare 
denne ud fra kvantitativt empiri.  
Vi har i form af vores interview med Chong Hiu Pun en begrænset dimension af 
kvalitativ empiri, som optimalt set kunne have været mere omfattende og dermed 
givet et mere nuanceret billede.  
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Projektdesign 
  
Opgaven er opstillet med henblik på, at gøre den så læsevenlig som muligt. Vi 
forsøger gradvist at føre læseren igennem den viden vi vil formidle. Vi starter ud 
med at give læseren et indblik i den metode vi har brugt til udfærdigelsen af op-
gaven, efterfulgt af en afgrænsning. Derefter introducerer vi læseren til omfanget 
af greencard-ordningen, og hvordan vores projekt placerer sig tidsmæssigt. Efter 
et overblik af opgavens emne, bevæger vi os ned i delanalyser af problemstillin-
gen. Disse samles efterfølgende i en opsummerende konklusion, som afslutnings-
vis sættes i perspektiv til relaterende problemstillinger.  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Introduktion til interview 
 
Som et udpluk fra virkeligheden har vi været heldige, at få muligheden for at in-
terviewe Chong Hiu Pun fra Hong Kong. Vi er på forhånd klar over, at et kvalita-
tivt interview som dette aldrig vil være fuldt ud repræsentativt men det giver pro-
jektet et menneskeligt touch. 
 
Et kort oprids af hans baggrund: Han kommer oprindeligt fra Hong Kong, hvor 
han har sin bachelor (Bachlor of Engineering in Information Engineering) fra 
2000. Senere rejste han til Tyskland, hvor han har taget sin kandidat som MBA i 
2006 på European School of Management and Technology (bilag 1). I dag bor 
han i Belgien, hvor han læser, fordi det ikke har været muligt for ham, at finde et 
job i Danmark. Jævnligt kommer han til landet idet, han ikke må være ude af 
Danmark i mere end 6 måneder af gangen på sit greencard.  
 
Hans beretning er relevant i forhold til vores projekt, da han er i den situation at 
være højtuddannet, har fået tildelt et greencard, men har ikke fået et kvalifikati-
onsrelevant job. Dermed er han et eksempel på en af de 71% af modtagerne, for 
hvem ordningen ikke har fungeret optimalt. Han er 34 år og er en af de første ki-
nesere til at modtage et greencard. For selve projektet er hans fortælling et virke-
lighedsnært supplement til vores anden empiri og giver sammen med den relevan-
te teori et nuanceret syn på problematikken.   
 
I opgaven vil vi løbende anvende hans citater i sammenhæng med de barrierer han 
kommenterer på interviewet.   
Vedlagt som bilag er Chong Hiu Puns CV og det transskriberede interview (hhv. 
bilag 1 og 2). Det skal nævnes, at vi havde et første interview og efterfølgende en 
kort samtale med et par opfølgende spørgsmål. Chong Hiu Puns engelsk er ikke 
fejlfrit, men i opgaven har vi valgt at citere ham direkte. Derfor kan det være 
grammatisk ukorrekt engelsk i nogle sammenhænge.  
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Gennemgang af greencard‐ordningen 
 
Greencard-ordningen blev oprettet i 2007 og blev i 2008 en del af den daværende 
regerings jobplan. Greencard-ordningen er tiltænkt som et værktøj til at rekruttere 
udenlandsk arbejdskraft og som et supplement til de mere generelle former for 
arbejdstilladelser. Målet med ordningen er at få højtuddannet udenlandsk arbejds-
kraft til Danmark. Ud af jobplanens fem ordninger er greencard-ordningen den 
eneste som udsteder arbejds- og opholdstilladelse, uden at ansøgeren har et job på 
hånden(Tal og Fakta 2011: 15). Greencard-ordningen bygger på en individuel 
vurdering af, hvorvidt ansøgeren, på baggrund af sine erfaringer, har mulighed for 
at finde et kvalificeret arbejde i Danmark (nyidanmark.dk 09.12.11 a). 
 
Måden man vurderer ansøgerne på, er ved at benytte et pointsystem, hvor Udlæn-
dingeservice går ind og giver point efter, uddannelse, sprogkundskaber, arbejdser-
faring, tilpasningsevne og alder. En anden betingelse for at få et greencard er, at 
ansøgeren har en sygeforsikring, til sig selv, og til eventuelle medfølgende fami-
liemedlemmer (ibid.). Derudover er der samtidig et krav, om at ansøgeren skal 
kunne forsørge sig selv, og eventuelle familiemedlemmer det første år personen 
eller familien er i Danmark. Det er tilladt at medbringe en samlever, samt børn 
under 18 år, men det er et krav at familien bor sammen. Opnår ansøgeren et 
greencard, er dette gældende i tre år. Derefter kan der ansøges om yderligere et 
ekstra år. Via greencard-ordningen er ansøgeren fritaget for at søge en separat 
arbejdstilladelse, idet personen med et greencard, samtidig både har tilladelse til at 
søge job og til at arbejde i Danmark. (retsinformation.dk 09.12.11 a). 
 
Selve pointsystemet 
Pointsystemet i greencard-ordningen fungerer således, at ansøgeren minimum skal 
opnå 100 point for at blive godkendt til et greencard. Uddannelsesmæssigt kræver 
ordningen, at man minimum skal have en uddannelse der svarer til en dansk ba-
chelorgrad. En uddannelse på et lavere niveau vil ikke kunne indsamle nok point. 
Alle universitetsuddannelser bliver ikke vurderet lige højt, så visse ansøgninger 
skal igennem en yderligere vurdering i Styrelsen for International Uddannelse, 
som Udlændigeservice indstiller ansøgeren til (nyidanmark.dk 09.12.11 a).  
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I forhold til sprogfærdigheder tildeles point, hvis ansøgeren har bestået en sprog-
prøve i dansk, på enten niveau 1, 2 eller 3. Derudover er det også muligt at opnå 
ekstra point, ved fx både at kunne engelsk, tysk eller et skandinavisk sprog (ibid.). 
Ansøgerens arbejdserfaring har også relevans for ansøgningen. Har ansøgeren 
inden for de sidste fem år arbejdet som forsker eller indenfor et område, hvor der 
er mangel på specielt kvalificeret arbejde tælles dette med. 
Ansøgerens tilpasningsevne har også noget at skulle have sagt. Har ansøgeren 
enten 
uddannelsesmæssig eller jobmæssig erfaring indenfor EU/EØS og Schweiz, vil 
ansøgeren have mulighed for at opnå yderligere point. Sidst men ikke mindst, har 
ansøgerens alder i høj grad også noget at skulle have sagt. Er ansøgeren under 34 
år, opnår personen flere point, end en ansøger, der er over 34 år (retsinformati-
on.dk 09.12.11 a). 
 
For at kunne ansøge om et greencard, skal ansøgeren betale et gebyr på 6.100 kr. 
for selve ansøgningsproceduren. Bliver ansøgeren ikke tildelt et greencard og øn-
sker at klage over afgørelsen, koster det yderligere 750 kr. Ønsker ansøgeren at få 
enten samlever eller børn under 18 år med sig koster det 1.975 kr. i gebyr pr. 
sagsbehandling. Gebyrerne skal dække sagsomkostninger (nyidanmark.dk 
09.12.11 b). 
Greencard‐ordningen – initiativet bag 
I det følgende vil vi give en redegørelse for baggrunden, for at oprette greencard-
ordningen. I årene op til initiativet af ordningen gik det godt for dansk økonomi 
og ledigheden var lav, og derfor var der også et stort behov for arbejdskraft i lan-
det. Dette skabte behovet for en ordning, som gør det lettere for højtuddannede 
immigranter at komme til Danmark.(npinvestor.dk 27.11.11).  
 
Et incitament til at etablere ordningen var at disse ville kunne bidrage arbejds-
mæssigt og økonomisk til samfundet. Et andet incitament, som tidligere nævnt, er 
udsigten til fremtidig mangel på højtuddannet arbejdskraft. (fm.dk 02.12.2011). 
 
I 2008 vedtog regeringen sammen med DF, Radikale Venstre og Ny Alliance, en 
større jobplan, som havde til hensigt at skaffe mere arbejdskraft i landet både på 
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kort og på længere sigt. Dette mål skulle opnås ved bl.a. at give folkepensionister 
bedre mulighed for at arbejde, skattenedslag til 64-årige i arbejde, nedslag i syge-
fravær og ved en øget indsats for international rekruttering. Indsatsen for højere 
international rekruttering udformede sig i fem ordninger, heriblandt greencard-
ordningen. (ibid.). 
 
Finanskrisen indtræden i 2008 betød en faldende efterspørgsel og dermed også 
dalende produktion og mindre behov for arbejdskraft. På dette tidspunkt har ord-
ningen kun eksisteret i ganske kort tid, og incitamentet for at udstede greencards 
under krisen er derfor ikke særlig stort. Timingen for sådan en ordningen var der-
for problematisk (politiken.dk 27.11.2011).  
 
Greencard-ordningen er ikke den eneste måde, at få adgang til det danske ar-
bejdsmarked. Den er som nævnt en del af jobplanens i alt fem ordninger. Af andre 
ordninger findes positivlisten, beløbsordningen, koncernordningen og jobskifte-
ordning. De fem ordninger kom med jobplanen fra 2008, for at få en bred vifte af 
værktøjer, til at rekruttere og fastholde højtuddannede indvandrere i brancher med 
mangel på arbejdskraft (Tal og Fakta 2011: 15).  
 
Positivlisten er en ordning der indeholder erhverv, der mangler kvalificeret ar-
bejdskraft. Listen udfærdiges løbende administrativt, så den følger arbejdsmarke-
dets udvikling. For at få job via positivlisten skal ansøgeren have et konkret job-
tilbud eller en ansættelseskontrakt, der følger danske ansættelses- og lønvilkår og 
som kan dokumenteres (nyidanmark.dk 02.12.2011 c).  
 
For at sikre at kvalificeret udenlandsk arbejdskraft (ikke nødvendigvis højtuddan-
net), har mulighed for at arbejde i Danmark, blev beløbsordningen implementeret. 
Den fungerer således, at hvis ansøgeren kan fremvise et konkret jobtilbud eller en 
ansættelseskontrakt efter danske standarder for vilkår og løn, hvor jobbet giver en 
årsløn på minimum 375.000 kr. kan du få arbejds- og opholdstilladelse via be-
løbsordningen  
(nyidanmark.dk 02.12.2011 d). 
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For at fremme dansk konkurrenceevne og for at sikre gode vilkår for virksomhe-
der i Danmark, etablerede regeringen også koncernordningen. Ordningen gør det 
muligt for virksomheder med afdelinger i andre lande end Danmark, at hente spe-
cialiseret arbejdskraft til Danmark fra en anden af virksomhedens afdelinger. Det-
te er tilladt såfremt, at projektet har innovativ eller uddannelsesmæssig karakter 
(nyidanmark.dk 02.12.11 e). 
 
For at fastholde udenlandsk arbejdskraft lavede regeringen også nogle nye regler i 
form af jobskifte-ordning. De går i sin enkelthed ud på, at den pågældende person 
i tilfælde af uforskyldt ledighed (nedskæringer o. lign.) får seks mdr. ekstra op-
holdstilladelse, så vedkommende har mulighed for at søge et nyt job (Tal & Fakta 
2011: 15). 
 
Ser vi på de fem ordninger tilsammen, er det tydeligt, at de er lavet med hver de-
res fokuspunkt inden for rekruttering og fastholdelse af international arbejdskraft. 
Hvor positivlisten skal sikre at alle former for erhverv kan hente arbejdskraft, til-
godeser koncernordningen dansk konkurrenceevne. Jobskifte-ordningen fokuserer 
på generel fastholdelse, beløbsordningen på muligheden for at rekruttere speciali-
seret arbejdskraft (fx IT-branchen) og greencard-ordningen på de højtuddannede 
(fm.dk 02.12.11). 
 
Evaluering af greencard‐ordningen 
 
Rambøll-rapporten viser, at 28 % af greencard-indehaverne ikke er i arbejde, 
yderligere 43 % arbejder i et ufaglært job, og kun 29 % arbejder i jobs svarende til 
deres kvalifikationer (Rambøll 2010: 2). Cirka 1/3 har ikke et job svarende til de-
res kvalifikationer.  
Disse tal giver et klart indtryk af, at ordningen ikke fungerer optimalt. Vi vil sene-
re i projektet se om det skyldes de barrierer indehaverne møder, men først vil vi i 
vores evaluering af greencard-ordningen undersøge erhvervsbranchens og indeha-
vernes syn på ordningen. Som dokumentation tager vi udgangspunkt i Rambølls 
evalueringsrapport (Rambøll 2010).  
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Til spørgsmålet om, hvorvidt greencard-ordningen fungerer eller ej, er der delte 
meninger. Hertil vil vi se på Rambølls undersøgelse, hvor de har interviewet tre 
store arbejdsgiverorganisationer - Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Dansk Er-
hverv (DE) og Dansk Industri (DI) - og 12 virksomheder. De 12 virksomheder har 
alle greencard-indehavere ansat, der arbejder på et niveau svarende til deres ud-
dannelse (Rambøll 2010: 37). Derudover vil vi se på, hvordan synet på ordningen 
fra politisk side, og til sidst vil vi benytte Rambølls undersøgelse til at se på inde-
havernes syn på ordningen. Undersøgelsen viser bl.a. at kendskabet til ordninger-
ne blandt virksomhederne ikke er særligt stort. Ordningen blev forvekslet med 
beløbsordningen af nogle af virksomhederne. Det sås ved, at virksomhederne ikke 
så nogen værdi i at ansætte en med greencard til en årsløn på 375.000 kr. frem for 
en dansker til mindre løn. Undersøgelsen viser også at halvdelen af virksomhe-
derne havde en generelt mangelfuld viden om ordningen på trods af, at de havde 
greencard-indehavere ansat (ibid.).  
 
Fleksibilitet anses af både arbejdsgiverorganisationerne, DA og DI, og af virk-
somhederne som en af greencard-ordningens styrker. De ser det som en klar for-
del, at indehaverne bliver en fast del af det danske arbejdsstyrke, så virksomhe-
derne ikke skal bruge tid på sagsbehandling, som det ellers er tilfældet ved de 
andre ordninger. Dette gør, at specielt små og mellemstore virksomheder, der ikke 
har mulighed for større rekrutteringsprocesser, får bedre mulighed for at få kvali-
ficeret (udenlandsk) arbejdskraft til deres virksomhed (Thuesen 2011: 11). For-
sker ved SFI Frederik Thuesen udtrykker det: 
 
”Udbudsstyret rekruttering giver staten en mere styrende rolle. 
Udbudsstyret rekruttering kan også bidrage til, at små og mellemstore 
virksomheder, som ikke har ressourcer til selv at rekruttere i udlandet, 
lettere kan finde den nødvendige arbejdskraft.” (ibid.)  
 
DA og DI ser greencard-indehavere, som en del af løsningen på den arbejdsmæs-
sige problemstilling Danmark vil stå i, i fremtiden (Rambøll 2010: 38). Ordningen 
vil ifølge DA og DI være et godt værktøj til at sikre finansieringen af velfærden i 
Danmark. Ordningen er også i dag, under finanskrisen, vigtig for at sikre dansk 
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konkurrenceevne og er med til at sikre, at danske virksomheder har mulighed for, 
at få den specialiserede arbejdskraft de har brug for (ibid.). Udenlandsk arbejds-
kraft er, ifølge DI, et vigtigt supplement til den danske arbejdsstyrke. Arbejdskraf-
ten er med til at fastholde og skabe danske arbejdspladser (di.dk/Opinion 11.12.11 
b).  
For at sikre at virksomhederne kan få netop den specialiserede arbejdskraft de har 
brug for, mener DA, DE og DI, at det er essentielt, at regeringen promoverer ord-
ningen bedre over for virksomhederne. Det er ydermere vigtigt, at regeringen 
kommer med tiltag til ordningen, for at gøre det nemmere at matche indehavere 
og virksomheder, så de får den rigtige arbejdskraft (Rambøll 2010: 37). 
Fra politisk side, er der hos nogle partier i Folketinget, et noget andet syn på 
greencard-ordningen. I det følgende vil vi forsøge, at vise hvor der er uenigheder 
mellem de partier der er skeptiske overfor greencard-ordningen og arbejdsgiver-
organisationerne.  
Der er dog et flertal af partier, som ikke ønsker at lempe ordningen. Derimod øn-
sker  disse, at gøre det nemmere for udenlandske kandidater fra danske universite-
ter at få et greencard (b.dk 11.12.11 b) og (borsen.dk11.12.11). 
 
Dansk Folkeparti (DF) ser helt anderledes på ordningen. De mener ikke, at green-
card-ordningen fungerer og anbefaler enten at afskaffe ordningen eller, at perio-
den halveres fra tre år til halvanden år, så greencard-ordningen ikke bliver en må-
de at omgå udlændingereglerne på. Partiet giver udtryk for, at de finder det skævt, 
at højtuddannede indvandrere tager arbejde langt under deres kvalifikationer og 
derved tager ufaglært arbejde fra folk med lav eller ingen uddannelse (informati-
on.dk 08.12.11a).  
DI mener ikke, at dette er korrekt, og påpeger, at der ikke er nogen dokumentati-
on, for at greencard-indehavere skulle tage ufaglært arbejde fra andre. DI fasthol-
der også deres tro på, at de på et senere tidspunkt vil få et job svarende til deres 
kvalifikationer (business.dk 08.12.11). DA og DI ser plads til forbedringer af ord-
ningen ved at uddannelse og erfaring vægtes højere end i dag (Rambøll 2010: 38). 
Helt anderledes fra DF mener DE, at tidsbegrænsningen på greencards helt bør 
fjernes, da de ser begrænsningen som årsag til, at nogle virksomheder ikke ønsker 
at ansætte greencard-indehavere (Rambøll 2010: 38) 
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Den daværende integrationsminister, Birthe Rønn Hornbech, gav som reaktion på 
Rambøll-undersøgelsen udtryk for, at hun mener, at ordningen ikke fungerer efter 
hensigten. Hun mener, for mange greencard-indehavere får ufaglært arbejde, og at 
virksomhederne benytter sig af de andre arbejdstilladelses-ordninger frem for 
greencard-ordningen. Den bør, ifølge den daværende integrationsminister, laves 
om, så der i højere grad tilgodeses indvandrere med en dansk kandidatgrad (nyi-
danmark.dk 09.12.2011 f). 
 
Virksomhedernes syn på greencard-ordningen er én sag, hvordan greencard-
indehaverne ser på ordningen er en helt anden. Rambøll ser ansøgerens kendskab 
og motivation som nøglen til, at ordningen tiltrækker de rigtige (Rambøll 2010: 
32).  
 
Deres motivation for at ville til Danmark kan listes (ibid.): 
- Arbejdsmarkedet i Danmark 
- Bedre løn 
- Uddannelsessystemet  
- Praktiske årsager (er i DK og ønsker at blive) 
- Danmark generelt 
- God branding af DK  
 
I undersøgelsen fremgår det, at langt de fleste af de adspurgte greencard-
indehavere havde en forventning om en periode med ledighed, før de ville få ar-
bejde. Således svarede 73 % (ibid.). 
 
På trods af denne forventning har indehaverne frustrationer over at være ledige. 
Rapporten beretter andet om, at indehaverne forventede det ville være nemmere at 
finde et arbejde. Dermed opstår der en følelse, blandt størstedelen af modtagerne, 
af ikke at have fået indfriet sine forventninger til job og Danmark og dermed uud-
nyttet ekspertise og kompetencer (Rambøll 2010: 33f.).  
 
Vi kan konkludere, at arbejdsgiverorganisationerne og virksomhederne generelt er 
positive overfor ordningen og ser den som en vigtig del af løsningen til at få en 
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større arbejdsstyrke. Dog kan kendskabet til ordningen blandt virksomhederne 
godt blive bedre. 
Derudover kan der argumenteres for, at det ikke er alle der får et greencard, der er 
lige brugbare på det danske arbejdsmarked, men der er ingen klare svar på, hvor-
for det er sådan, eller hvordan man kan ændre det. DA og DI peger på, at erfaring 
og uddannelse skal vægtes højere i pointsystemet, og DF mener, at ordningen skal 
halveres, så dem der ikke har arbejde efter halvanden år ikke kan forlænge deres 
greencard. 
Vi kan ud fra dette ikke fastslå, om ordningen fungerer eller ej.  Det kan dog kon-
stateres, at der med kun 29 % i job efter deres kvalifikationer er plads til forbed-
ringer i ordningen. 
 
Tidslinje for greencard‐ordningen som policy 
 
Greencard-ordningen er i politologisk forstand en policy. Vi vil i dette afsnit re-
degøre for, hvordan policyen fungerer i de enkelte dele af policy-processen. Det 
gør vi for at se på dens udvikling frem til i dag. En policy-proces består af fire 
faser; initiativ, formulering, implementering og evaluering (Heywood 2007: 430).  
Initieringsprocessen handler om, at sætte den politiske dagsorden ved at identifi-
cere, anerkende, definere og ’frame’ problemer. Policyproblematikker kan påpe-
ges fra flere forskellige aktører. Fra oven, i form af politiske ledere eller embeds-
værk, fra neden, fx i form af partier, organisationer eller medier, eller ude fra, som 
krige, kriser, eller kritiske rapporter (ibid.: 431) 
I formuleringsfasen overvejes det, om der på baggrund af initiativet overhovedet 
skal handles. Hvor skal policyen formuleres og af hvem? Initiativtagerne søger at 
identificere, hvad der er problemet og målsætningerne, og hvilke løsningerne de 
har at vælge imellem (ibid.: 432)  
I implementeringen handler det om, hvordan den vedtagne policy føres ud i livet. 
Intentionen ved en policy bliver ofte ikke efterlevet, derfor er denne fase vigtig at 
fokusere på (ibid.: 434). Der kan være stor afstand mellem formulering og imple-
mentering. En ting formuleres, en anden implementeres. Eksempelvis er green-
card-ordningen blevet genimplementeret i 2008. 
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Evalueringsfasen handler om, at vurdere en policys indhold, funktion og resultat 
med henblik på en eventuel revision.  
 
I vores tidligere afsnit har vi redegjort for de to af de fire faser. I afsnittet ”Green-
card-ordningen – initiativet bag” ser på den første fase. Vedrørende den anden 
fase, formuleringen, har vi i ”Gennemgang af greencard-ordningen” undersøgt 
ordningens indhold, men har ikke fokus på selve lovteksten. Vi har ikke beskæfti-
gede os med implementeringen, jf. afsnittet ”Afgrænsning”. Til sidst har vi, i rela-
tion til fjerde og sidste fase, lavet afsnittet ”Evaluering af greencard-ordningen”.  
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Greencard‐ordningens tidslinje  
Greencard-ordningen, som vi kender den i dag, har som det kan ses, været knap ti 
år undervejs. Ordningen giver et billede af, hvordan en policy løbende bliver æn-
dret, som også illustreres i teorien bag policy-proces (Heywood 2007: 430). 
Fremadrettet beskæftiger opgaven sig i tidsintervallet fra det første greencard blev 
udstedt i Danmark frem til nu.   
 
 
a) 5. april 2000, stilles forslag om at indføre greencard for første gang i 
Folketinget. Det fremsættes af Centrum Demokraterne:– Forslaget 
blev ikke vedtaget. (retsinformation.dk 12.12.11 b) 
b) Oktober 2001, stilles forslaget igen af Centrum Demokraterne, men 
bliver ikke vedtaget. (kristeligt-dagblad.dk 12.12.01) 
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c) November 2006, stilles forslaget igen. Denne gang af regeringen 
(Venstre og Konservativt Folkeparti) i form af Integrationsministeren, 
Rikke Hvilshøj (Venstre). (ft.dk 12.12.11 a) 
d) 25. april 2007, forslaget er vedtaget. (ft.dk d. 12.12.11 b). 
e) 10. oktober 2007, ordningen træder i kraft (retsinformation.dk 
12.12.11 b). 
f) 1. juli 2008, ændres ordningen og bliver en del af jobplanen og udvi-
des, så den giver arbejdstilladelse og opholdstilladelse – før kun op-
holdstilladelse, hvor arbejdstilladelse skulle søges særskilt. (Ordningen 
er herfra, som vi kender den i dag) (retsinformation.dk 12.12.11 c). 
g) Oktober 2010, Rambøll offentliggør evaluering af ordningen (Ram-
bøll 2010). 
  
Barrierer – En analyse  
Introduktion 
Karakteriserer man en dansk greencard-indehaver, er der tale om en højtuddannet 
person, med enten nordiske og/eller internationale sprogfærdigheder i den yngre 
del af den arbejdsdygtige alder. Disse forudsætninger burde være optimale, på et 
så moderne og fleksibelt arbejdsmarked som det danske, men dette har dog vist 
sig tvivlsomt (Rambøll 2010: 4).  
 
En rapport udarbejdet af Rambøll, evaluerer effekten af greencard-ordningen i 
Danmark, og konkluderer at blot 29% har haft succes med at finde et kvalifikati-
onsrelevant arbejde (Rambøll 2010: 2). Det vil sige, at 71% af greencard-
indehaverne ikke formår at finde kvalifikationsrelevant arbejde. Hvad er årsagerne 
til dette? Det vil vi undersøge i denne analyse.  
 
Det kunne forventes, at den største udfordring lå i at få tildelt selve greencardet, 
men det er her, Rambølls rapport tegner et andet billede. Vi vil forsøge, at afdæk-
ke de barrierer greencard-indehaverne står overfor, når de er jobsøgende i Dan-
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mark. Vi ser i vores analyse, bort fra greencard-indhavere der aldrig er indrejst i 
landet. 
Finanskrisen – en barriere? 
Pointsystemet opstiller retningslinjer for, hvilke kvalifikationer en greencard-
modtager skal være i besiddelse af. Som tidligere nævnt skal ansøgeren være 
højtuddannet  - desto højere uddannelse, desto større chance for at få tildelt et 
greencard. Ansøgeren skal ligeledes ligge inden for en bestemt aldersgruppe og 
gerne besidde nogle relevante sprogfærdigheder og arbejdserfaringer. Med disse 
skræddersyede kriterier, hvori ligger da problemet i at erhverve sig et relevant 
arbejde?  
 
I takt med at den finansielle krise har ramt Danmark, og at arbejdsløsheden er 
stigende, kunne en mulig tese være, at manglen på kvalifikationsrelevant arbejde 
blandt greencard-indehavere, er en konsekvens af samme. Denne opfattelse deles 
af Chong Hiu Pun. Vi spurgte ham, hvilke barrierer, han mener, er de største på 
det danske arbejdsmarked. Han svarede bl.a. : 
 
“… and then secondly I think the job market is sinking, it is not expanding, so 
finding job even for local people may not bet that easy…” 
 
Når der tales om finanskrisen, er arbejdsløshed et centralt emne. Ifølge undersø-
gelser vedrørende arbejdsløshed oplyses det, at der i 2008 var en generel arbejds-
løshed på 1,8% (dst.dk 13.12.11). Som konsekvens af krisen har ledigheden væ-
ret støt stigende frem til 2010, hvor den lå på 4,2%. (nyidanmark.dk 08.12.11 a).  
 
På hjemmesiden nyidanmark.dk gøres der opmærksom på, at Danmark siden ind-
førelsen af greencard-ordningen i 2008, har været berørt af den finansielle krise. 
Hjemmesiden pointerer, at ansøgere i forbindelse med jobsøgning på det danske 
arbejdsmarked skal være opmærksomme på, at arbejdsløsheden i marts 2010 var 
på 4,2%. Dette er en stigning på 2,4 % siden indførelsen af ordningen. De gør dog 
samtidig opmærksom på, at denne arbejdsløshed i højere grad gør sig gældende 
inden for bestemte sektorer, mens de i andre sektorer stadig søger kvalificeret 
arbejdskraft. 
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Det faktum, at der er mangel på kvalificeret arbejdskraft i bestemte sektorer, er 
Dansk Industri (DI) enig i. DI opfordrer endvidere danske virksomheder til at ind-
se, at der eksisterer et behov for kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, idet denne 
kan supplere de kvalifikationer der på forhånd findes i Danmark. På deres web-
medie Opinion omtaler artiklen: En større arbejdsstyrke (di.dk/opinion 13.12.11 
c), erhvervslivets nuværende behov for udenlandsk kvalificeret arbejdskraft trods 
det, at den økonomiske krise sætter dagsordnen for arbejdsmarkedet i Danmark. 
Artiklen pointerer endvidere, at ”Frem mod 2020 vil arbejdsstyrken falde med 
omkring 80.000 personer”. Herefter nævner artiklen fem initiativer til at modvirke 
denne tendens, hvoraf et af dem er ”Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft”. 
Artiklen er skrevet på baggrund af rapporten, ”Inspiration til Udvikling – 100 for-
slag til at bringe Danmark fremad” publiceret af DI (Granzau 2010).  
 
I en anden artikel fra DI’s Opinion, pointeres vigtigheden af netop højtuddannede 
immigranter. I artiklen Udenlandsk arbejdskraft – stadig en del af løsningen 
(di.dk/opinion, 12.12.11 d) gives to hovedgrunde til, hvorfor erhvervslivet trods 
krisen har brug for højtuddannet udenlandsk arbejdskraft:  
 
”For det første fordi nogle virksomheder – trods den stigende arbejdsløshed – 
stadig ikke kan få præcis den arbejdskraft, som de skal bruge… For det andet 
fordi der er matching-problemer – det vil sige, at mange virksomheder har brug 
for helt bestemte kvalifikationer, der slet ikke findes i Danmark.” (ibid.). 
  
Diskussionen, om hvorvidt finanskrisen er en barriere eller ej, afhænger af hvilken 
situation greencard-indehaveren står i. I nogle sammenhænge er det måske ikke 
krisen, der er den egentlige barriere, men i højere grad ordningen der ikke er til-
passet ”krisetider”. I nogle henseender kan finanskrisen fremstå som en barriere. 
For eksempel for vores interviewperson Chong Hiu Pun, som udtaler: 
 
“But for the job searching I want to say is I used the job websites and jodinvest.dk 
and jobbank.dk not really that easy to find job there, they have some offering, but 
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very specific, my background is more general so I send 20 applications so far, 
and I am still not able to get any interview” 
 
Dette er centralt, fordi der skal være et match, imellem den arbejdskraft der bliver 
efterspurgt, og den arbejdskraft der kommer til landet. Noget tyder på, at green-
card-ordningen tiltrækker folk med meget generelle kvalifikationer ligesom 
Chong Hiu Pun, men det er ikke nødvendigvis det, markedet efterspørger. Derfor 
kan der argumenteres for, at der opstår et matching-problem mellem ordningen og 
det danske arbejdsmarked.  
 
Denne tendens fremhæver Craig Till (leder af sekretariatet ”Expat in Denmark” - 
Organisation for udenlandske, uddannede personer, som bor i Danmark) ligeledes. 
I et foredrag hos Social Forsknings Institut udtaler Craig Till: ”Er det virkelig de 
klogeste hoveder vi tiltrækker til Danmark? Det mener jeg ikke!”. Han forsætter 
med en begrundelse der lyder at hovedårsagen, til at Expats kommer til Danmark, 
er som følge af et kærlighedsforhold eller andre personlige relationer. Sammenfat-
tende kan man sige, at barrieren i denne sammenhæng består i, at personers inci-
tament til at komme til Danmark ikke er det rigtige. Ordningen lukker folk ind, 
som ikke er specialiseret, men folk der har en mere ”generel” baggrund. Derfor er 
det en barriere i sig selv, at folk måske ikke har en specificeret uddannelse. Var vi 
ikke i en økonomisk krisetid, ville ordningen ikke være en barriere i sig selv, for 
den andel der er kommet hertil uden specialiseret baggrund.   
 
Afsluttende kan det konkluderes, at set fra et meget overordnet synspunkt berører 
en tilstand som finanskrisen, selvfølgelig arbejdsmarkedet. Det kan ikke undgås. 
Om den ligefrem er en barriere, for personer fra udlandet der gerne vil ind på ar-
bejdsmarkedet, kræves et mere nuanceret svar. Med greencard-ordningen kan 
finanskrisen komme til at fremstå som en barriere, idet ordningen ikke tilpasser 
sig økonomiske krisetider. Ifølge Craig Till, DI m.fl. vil den finansielle krise ikke 
være en barriere i sig selv for personer med en mere specifik baggrund, fordi be-
hovet for disse personer er eksisterende på arbejdsmarkedet. For personer med en 
mere generel baggrund, som Chong Hiu Pun og andre greencard-indehavere, der 
er kommet til landet uden arbejdet som hovedintention, kan krisen dog fungere 
som en barriere.  
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Sprogkompetencer 
En anden relevant kunnen, der kan kategoriseres som en institutionaliserende kul-
tur kapital for en greencard-indehaver, er personens sprogfærdigheder. Denne 
kapital forbedrer en ansøgers chancer for at opnå et greencard men er ikke en 
nødvendighed. Personen vurderes ud fra han/hendes beståede prøver indenfor 
skandinaviske sprog og indenfor engelsk eller tysk. Der stilles ikke noget krav 
om, at ansøgeren skal have nogen decideret dansk sprogfærdighed. Det burde der 
måske. Ifølge Chong Hiu Pun er dette den største barriere, når det kommer til at 
søge job i Danmark. 
 
“We would like to know; what do you think are the main barriers for you on 
the Danish labour market?“ 
“Ahhh, the first for all I think is the language because a lot of jobs are in Danish, 
and I can only, I only used Google translate to read what it is about and then, I 
think language is the biggest barrier…” 
 
Ligeledes har der fra virksomheden Nykredits side været et initiativ i form af en 
mentor-ordning. Ordningen kaldes “Nyt netværk”, og er et samarbejde, hvor en Nykredit‐medarbejder er mentor for en udlænding. Formålet er at bane vejen for jobsamtaler og et  job i Danmark (nykredit.dk 11.12.11). Her udtaler Zoe Skov‐Hansen ”Den største barriere for at få job i Danmark er sproget, og at jeg 
ikke  har  papir  på  nogen  uddannelse”  (ibid.). Noget  tyder  i mange  sammen‐hænge på, at sprog er en vigtig faktor for at få et job.  
 
I følge undersøgelsen lavet af Rambøll har lidt over halvdelen bestået prøver i 
dansk, det vil sige, at der er relativt mange, der ikke har dansk som en af deres 
sprogkompetencer (Rambøll 2010: 21). Mange af undersøgelsesdeltagerne omta-
ler manglende sprogkundskaber som den største udfordring i forhold til at søge og 
få job. Blandt deltagere er der en bred enighed om, at de der taler dansk har de 
bedste forudsætninger for at få et job (ibid.).   
“Undersøgelsen viser ydermere, at der ikke er nogen markant sammenhæng mel-
lem sproglige færdigheder i dansk og graden af ledighed og brug af højeste ud-
dannelse i jobbet”(ibid.). 
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I undersøgelsen har de adspurgte også udtrykt, at det er deres opfattelse, at det er 
utrolig vigtigt at kunne tale dansk eller være i gang med at lære dansk i forbindel-
se med at søge og senere få et job.  
 
Både ifølge Chong Hiu Pun, Nykredits deltagere i “nyt netværk” og Rambøll-
undersøgelsen fremgår det, at sprog er utrolig vigtigt for at få et job. Et langt 
stykke ad vejen skabes den gode integration gennem en plads på arbejdsmarkedet. 
Her er der mulighed for at tilegne sig sprogfærdigheder, skabe et netværk og ge-
nerelt føle sig som en del af samfundet.  
 
Ifølge ”Regeringens vision og strategier for bedre integration” (2003) bliver ar-
bejde fremhævet, som den hurtigste vej til integration og til bedre sprogfærdighe-
der. Problematikken opstår, når greencard-indehavere ikke kan få et job, og det er 
gennem erfaring på en arbejdsplads, at de bedst muligt kan opnå de nødvendige 
sprogkundskaber. Først og fremmest er dette et uhensigtsmæssigt pres, de udsæt-
tes for, dernæst er det en barriere for dem i deres jobsøgning. Det er et paradoks 
fordi det på den ene side erkendes, at det er gennem et job at immigranter får den 
bedste integration samtidig med, at de ikke besidder de nødvendige sprogkund-
skaber og derfor ikke kan få job. Både samfundet og arbejdsgivere stiller krav til 
sprogfærdigheder, men dette kan være en udfordring som ikke alle kan klare, og 
bliver derfor en barriere for greencard-indehaverne i deres jobsøgning (nyidan-
mark.dk. 11.12.11 f). 
 
For illustrere denne sammenhæng mellem sprog og integration, er Expat 2010 
(s.66) rapporten oplagt. (Figur 1) 
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På figur 1 ses forholdet mellem graden af sprogkundskaber og integration. Delta-
gerne i undersøgelsen er delt ind i fem grupper, alt efter hvor gode sprogkundska-
ber de har. Der er en tydelig sammenhæng. Der er 52% som er ”well integrated”, 
og de er også i gruppen, der kan sproget flydende eller næsten flydende. Til sam-
menligning er der også gruppen som kun kan et par få ord, her er det kun 5% der 
er ”well integrated”, imens at 29% er ”not well integrated”. Der er altså en tydelig 
sammenhæng mellem, at desto bedre du kan sproget desto bedre integreret og 
omvendt.  
 
Afslutningsvis kan det konkluderes, at en stor del af integrationen består i at lære 
dansk. Manglende kompetencer på dette område kan nemt blive en barriere i for-
hold til jobsøgningen på det danske arbejdsmarked. Endvidere kan det også kon-
kluderes, at det er problematisk for mange udlændinge herunder også greencard-
indehavere at tilegne sig disse sprogkompetencer. I det de bedst kan lære sproget 
gennem et job, kan det være mere eller mindre umuligt at få et arbejde uden at 
kunne sproget. Det er altså et uhensigtsmæssigt paradoks mange havner i.   
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Levestandard  
Greencard-indehavernes situation kan belyses fra mange vinkler. En af disse er 
greencard-indehavernes levestandard og økonomi i Danmark, som også kan være 
faktorer der kan fremstå som en barriere. En tese kan her være at desto ringere 
levestandard og økonomi du har, desto svære er det at få et kvalifikationsrelevant 
job.  
 
Det er alment kendt, at Danmark har høje leveomkostninger og en høj skat, men 
også at der er en høj levestandard og mange velfærdsydelser. Det er interessant at 
belyse denne side af sagen idet Expat Study 2010 kommer med den konklusion at 
40 % af Expats (The Expat Study 2010: 36) (udvandre) er af den overbevisning at 
de har en højere levestandard i Danmark end i deres hjemland. På trods af dette er 
konklusionen dog også at det er svært for dem at sætte penge til side imens de er i 
Danmark. (The Expat Study: 38).  
 
Bourdieus begreb økonomisk kapital, indbefatter løn, fast ejendom, værdipapir, 
produktionsmidler osv. (Prieur & Sestoft 2006: 88). Denne kapitalform relateres 
til de økonomiske og materielle ressourcer, som individet besidder. Han argumen-
terer for, at en investering i social og kulturel kapital kan munde ud i en måde at 
opnå økonomisk kapital (Kaspersen & Block 2011: 71). I forhold til økonomisk 
kapital og greencard ansøgeren, er det her vigtigt at ansøgeren besidder økono-
misk kapital, idet det kræver et vist økonomisk råderum for at opnå et greencard, 
idet man skal kunne være i stand til er forsørge sig selv (samt eventuel familie) i 
et år (uden job), samt have en sygesikring.  
 
Selvom vi i denne opgave tager afsæt i tidspunktet, hvor greencard-indehaveren 
har fået greencardet, er det stadig interessant at kigge på indehaverens første øko-
nomiske barrierer med det danske samfund. Hvis personen er over 25 år, kræves 
det, at ansøgeren skal kunne påvise, at han har 77.664 kr. på sin konto (nyidan-
mark.dk 13.12.11 g) . Dette er stort set, hvad der svarer til to års indtægt for en 
gennemsnitlig kineser. Man kan eksempelvis derfor argumentere for, at en kine-
sers økonomiske råderum, i høj grad falder i dansk kontekst. Personen har dermed 
ikke samme økonomiske ressourcer og råderum til at erhverve sig fx kulturel ka-
pital.  
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Situationen for mange greencard-indehavere er, at de har været relativt godt øko-
nomisk stillet i deres hjemland, men når de befinder sig i en dansk kontekst, er 
deres situationen ikke den samme. En gennemsnitlig årsløn i Kina var i 2005 ca. 
38.000 kr., hvor den modsat i Danmark var 250.450 kr. (leksikon.org 11.12.11) I 
vores interview med Chong Hiu Pun kommer dette også til udtryk.  
 
“When I was in Copenhagen, it is so expencive, everything is so expencive and 
livingstandards are very high – so I could not spend so many money. In 
supermarket I only buy the very sheap products and also when I live, I live with 
friends, I do couch surfing. I do cooking, I do not go out, too expencive.” 
 
“So have your living standards changed?” 
 
“Oh yes, compared to China, very much. In Copenhagen I lived a very humble 
life” 
 
I Chong Hiu Puns tilfælde skete der altså en ændring i hans levestandard. Dette 
skift i levestadard er ikke aktuelt for alle. Andre greencard-indehavere har måske 
ikke haft en særlig høj levestandard i forvejen og har det så forsat heller ikke når 
de kommer til Danmark. Det vil være meget individuelt. Pointen her er, at en 
greencard-indehavers skift i levestandard er relativ i forhold til deres herkomst. 
Eksempelvis er det mindre sandsynligt, at dette skift vil være lige så markant hos 
en person fra Canada som én fra Kina.  
 
Det interessante her er imidlertid, at levestandarden, de opnår i Danmark, har en 
betydning for deres tilværelse her og også for der jobsøgning. Vi drager en sam-
menhæng heraf. Denne er som følgende: Hvis man ligesom Chong Hiu Pun er 
nødsaget til at sove på venners sofaer og ikke har råd til at foretage sig noget soci-
alt og kulturelt, kan det være svært at have overskud til at skabe sig en tilværelse i 
det pågældende land.   
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Vi kan konkludere at en nedsat levestandard spiller en rolle for en greencard-
indehavers mulighed for udfoldelse i Danmark. Med dette menes der eksempelvis 
indehaverens begrænsning i forhold sin integration og netværksskabelse. Be-
grænsningen vil den vej igennem have indflydelse på indehaverens jobsøgning. 
Den økonomiske kapital hænger på denne måde indirekte sammen med de andre 
kapitalformer.  
Validering af uddannelse 
Greecard-indehavere kommer, som tidligere nævnt, til landet med en højere ud-
dannelse. Denne stammer i de fleste tilfælde fra udlandet og skal derfor i forbin-
delse med ansøgningen transformeres til danske standarder/forhold.   
 
Forholder man dette til en greencard-indehaver i Danmark, tager pointsystemet 
sig mere eller mindre af at fastsætte indehaverens uddannelsesniveau. Dette kan 
betegnes som dét, Bourdieu kalder den institutionaliserede tilstand.  
Med denne tilstand kategoriserer Bourdieu, den andel af en persons kulturelle 
kapital der eksisterer som officielt anerkendt. I en greencard-indehavers tilfælde, 
er det personens akademiske grad eller anden bevis for godkendelse af sin uddan-
nelse fra dansk side. I flere af greencard-indehavernes tilfælde vil der være en 
difference imellem, hvordan deres kvalifikationer anses i deres hjemland, eller 
hvis de har taget deres eksamen i et tredje land, i modsætning til hvordan denne 
vurderes i Danmark.   
 
Som udlændingeservice eksemplificerer det på deres hjemmeside Ny i Danmark: 
 
“Akademiske uddannelsers niveau kan variere fra land til land, selvom de kaldes 
det samme… 
… Bemærk, at fx en mastergrad fra et pakistansk universitet ofte vurderes som 
svarende til to års studier på et dansk universitet eller en dansk bachelorgrad.”  
(nyidanmark.dk 09.12.11 a)  
 
 I sig selv kan dette være en barriere i selve processen til at få et greencard, men 
hvordan er det en barriere efterfølgende? Hvad gør det ved den enkelte person, at 
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de får nedgraderet deres uddannelsesmæssige baggrund? Er det en barriere i sig 
selv for at få et job?  
 
Vi har en formodning om, at det har en psykologisk effekt for de mennesker der 
har brugt tid og kræfter på en lang uddannelse og derefter får den vurderet til at 
være ”mindre værd”. Det har imidlertid ikke været muligt for os at finde data, 
som enten har kunne bekræfte eller afkræfte denne tese. Alligevel har vi valgt at 
anvende dette afsnit i projektet. Dette gør vi, fordi vi fra starten havde denne for-
modning, men af ressourcemæssige grunde ikke har kunne af- eller bekræfte te-
sen.  
Netværk – en barriere på det danske arbejdsmarked 
”Diskriminerende, reserveret, lukket folkefærd”, er ord der ofte bliver brugt til at 
betegne det danske folk i integrationssammenhænge. Mange udenlandske jobsø-
gende der kommer til Danmark, oplever i høj grad danskere som lukkede. I en 
undersøgelse fra ”Expact Study 2010”, viser det sig, at 68 % af de adspurgte sy-
nes det er svært at få venner i Danmark, hvor kun 14 % mener det modsatte (Thu-
esen 2011: 73)1. Samtidig er der tal der viser, at imellem 70-80 % af alle stillinger 
ikke bliver slået op, men bliver fundet på anden vis, i form af interne kontakter, 
netværk eller lign.(djoef.dk 08.12.11). Ud fra disse tal, kan man derfor argumen-
tere for, at greencard-indehaverne vil støde på en væsentlig barriere, når de begi-
ver sig ud på det danske arbejdsmarked. 
 
Vores interview person Chong Hiu Puns udtalelser understøtter tesen om mang-
lende netværk, når han udtaler at det er svært og tager tid at komme ind på dan-
skerne: 
 
“But to communicate with Danish takes long time, because Danish people at the 
beginning can be very reserved, it takes time to build up friendship with them, so I 
wish I could stay longer and be more connected, because some takes to short 
time, they can not persist very long the connection.” 
                                                        
1 (Oxford Research & Copenhagen Post, 2010, s. 67-68)   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I forhold til manglende netværk for nytilkommende på det danske arbejdsmarked, 
vil det derfor være interessant at kigge på Pierre Bourdieus teori om kapitaler og 
mere specifikt den sociale kapital. Denne kapital arbejder, som ordet leder hen 
imod, med de sociale relationer hos individet. Det handler om relationer blandt 
venner, familie, i foreninger, kolleger, eller i andre sammenhænge hvor individet 
indgår i sociale interaktioner (Prieur & Sestoft 2006: 92). I forhold til de 68 % der 
synes, det er svært at blive integreret socialt i Danmark, findes der flere årsager 
hertil.  
 
I relation til kapitalformerne vil det her kunne konkluderes, at de møder en barrie-
re i form af lav social kapital. Set ud fra et jobmæssigt perspektiv er det muligt, at 
en person besidder både økonomisk og kulturel kapital, men at de på grund af 
manglende social kapital fx manglende netværk, vil have svært ved at få et job der 
lever op til deres kvalifikationer. Hvis de overhovedet kan få et job.  (Prieur & 
Sestoft 2006: 93). Dette skyldes som nævnt tidligere, at imellem 70-80 % af alle 
jobs ikke bliver slået op. Personen med manglende social kapital, vil derfor være 
hindret i at søge og få et givent job. Sagt på en anden måde, kan social kapital føre 
steder hen, som hverken den kulturelle eller økonomiske kapital kan. Eksempelvis 
en person der har taget en lang uddannelse, men trods dette er de nødt til at have 
det rette netværk for at kunne opnå en stilling svarende til sin uddannelse. Hermed 
kan den sociale kapital fx være en forudsætningen for at realisere den økonomiske 
kapital.  
 
I forhold til tidligere citat af Chong Hiu Pun, er det interessant at se på, hvorvidt 
varigheden af opholdet i Danmark har indvirkning på omfanget af greencard-
indehaverens netværk. Han udtaler, at det tager tid at komme ind på danskerne. 
Senere i interviewet udtaler han også, at han tror flere besøg i Danmark vil udvide 
hans netværk, og at det samtidig er med til at åbne døre for eventuelle jobs.  
 
“Now I know a bit more after these two times, but still I think that more local 
connections can be helpful” 
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Her kan det tyde på, at der er en sammenhæng, mellem de der har været i landet i 
længere tid og arbejdsdeltagelsen. På baggrund af dette kan der opstilles en tese, 
der siger, at jo længere et ophold i Danmark er, desto større er arbejdsdeltagelsen. 
I Rambøll rapporten s. 13 figur 2, findes den største andel af både ledige og be-
skæftigede greencard-indehavere, i gruppen af personer der har været i landet i 36 
måneder eller derover. I modsætning til andre grupperinger, er gruppen af perso-
ner der har været i landet i imellem 13-36 måneder, den gruppe hvor der er flere 
beskæftiget end ledige. Man kan derfor argumentere for, at varigheden af ophol-
det i landet har stor indflydelse på arbejdsdeltagelsen. Man skal dog være op-
mærksom på, at der stadig er en høj ledighed for de personer der har været i landet 
i over 36 måneder. Dette kan man så endvidere argumentere for, skyldes andre 
årsager. Det kan bl.a. være at greencard-indehaveren, som tidligere nævnt i opga-
ven, har et for generelt CV, som ikke lever op til arbejdsmarkedets krav.  
(Figur 2). (Rambøll 2010: 13) 
 
 
Ifølge SFI rapporten, udtaler 68 %  af de adspurgte, at de har svært ved at få dan-
ske venner. Som konsekvens af dette, skabes der frustrationer hos de arbejdssø-
gende og det kan være med til at svække fastholdelsen til landet (Thuesen 2011: 
73f). For at komme dette i møde, indførte man blandt andet, i 2010 i forbindelse 
med integrationsloven en støtteordning til værtsfamilier, der vil engagere sig i 
integrationen af udlændinge. Det viste sig, at initiativet er med til at styrke ar-
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bejdsimmigranternes muligheder for at finde sig til rette på arbejdspladsen og i 
lokalsamfundet. Problematikken er dog, at en ordning som denne ikke rammer 
bredt nok (Thuesen 2011: 74). Man kan argumentere for, at initiativer som disse 
er med til at hjælpe greencard-indehaverne til et større netværk. Chong Hiu Pun, 
pointerer i interviewet, at det er svært at komme tættere ind på danskerne, end blot 
den kontakt der skabes fx igennem arbejdspladsen eller lignende. Dette mener han 
skyldes, at vi i Danmark er meget familieorienteret, og prioritere at tilbringe friti-
den derhjemme.  
 
”...and just one thing is Danish is a very family oriented society, some friends told 
me that they feel very lonely, because after work they all just go back to family 
dinner, they do not hang out in bars or with colleagues and so. So my friends so-
metimes feel lonely here” 
 
Dette citat understøttes i Rambølls rapport (Rambøll 2010: 26), som også påpeger 
at undersøgelsens deltagere giver udtryk for, at de venner de har via arbejdet, ikke 
er de samme som de ”rigtige” venner, de har i fritiden. Ifølge tabellen nedenfor, 
fra rapporten ”Expat 2010”, viser en undersøgelse, at greencard-indehavere oftes 
finder venner igennem deres arbejde. Dette er interessant at holde det op imod 
Chung Hiu Puns udtalelse om at de relationer der skabes igennem arbejdet, ikke 
er nogen man ser i fritiden. Et andet aspekt er, at i den periode greencard-
indehaverne stadig er arbejdssøgende, vil deres muligheder for at få venner derfor 
være væsentlig lavere, idet de fleste som sagt finder venner igennem arbejdet.   
(Figur 3) (The Expat Study,2011:67) 
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Angående manglende netværk som barrierer på arbejdsmarkedet, er det relevant at 
inddrage teoretikeren Honneth og hans anerkendelsesteori. Anerkendes individet 
ikke, vil det ifølge Honneth, miste det positive forhold til dig selv, som netop er 
grundlæggende for dets udvikling, hvilket også er relevant for en jobsøgende 
(Willig 2003:17f). I forbindelse med netværket som barriere, vil det her være op-
lagt at kigge på den private samt den solidariske sfære.  
Honneths første anerkendelsessfære er den private, også betegnet som den emoti-
onelle. Denne skiller sig ud, idet individet er nødt til at erfare denne sfære, for at 
opnå de to andre. Ifølge Honneth, er kærlighed og venskab den emotionelle aner-
kendelse, som danner fundament for at individet kan træde ud i verden med en 
grundlæggende selvtillid (Willig 2003: 15). 
Her er vores interviewpersons udtalelser igen oplagte (er tidligere citeret i dette 
afsnit). Han nævner som sagt, at det er svært at komme ind på livet af danskerne 
og dét, at skabe en omgangskreds, der rækker udover arbejdstiden, ikke er nemt. 
Her vil vi inddrage den private sfære i Honneths anerkendelsesteori. For antages 
det, at greencard-indehaveren kommer til Danmark uden medbragt familie og 
venner, som er tilfældet med Chong Hiu Pun, er personens private sfære i Dan-
mark minimal. Dette kan optræde som en barriere, i form af manglende netværk,  
som vil være med at til svække individets selvtillid i forbindelse med den mang-
lende anerkendelse i den private sfære. Dette understreger Chong Hiu Pun også, 
idet han siger, at flere af hans venner i samme situation ofte føler sig ensomme. 
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Udover den private sfære, er det relevant at kigge på den sidste af de tre sfærer, 
nemlig den solidariske. Den solidariske anerkendelsessfære, er sfæren hvor indi-
videt opnår anerkendelse igennem relationer. Dette kan være, når individets særli-
ge kompetencer i en gruppe, fællesskab eller i samfundet bliver anerkendt. Det er 
i denne sfære at individet kan opnå sidste led af Honneths ontogenetiske udvik-
lingstrin, nemlig værdsættelsen. Dette sker når individet igennem sine særlige 
evner og kvalifikationer bliver anerkendt og dermed føler sig værdsat (Willig 
2003:16f). Her vil det igen være oplagt at kigge på den tidligere udtalelse fra 
Chong Hiu Pun, i forbindelse med den private sfære, hvor han udtaler, at det er 
svært at skabe et netværk i Danmark. Man kan så her argumentere for, at hvis 
greencard-indehaveren har problemer med både at skabe sig et netværk igennem 
sociale relationer, samt har problemer med at komme ind på arbejdsmarkedet, vil 
det være svært for personen netop at opnå anerkendelse i denne sfære.  
I undersøgelsen fra ”Expact Study 2010”, viser det sig, at 68% (The Expat Study 
2010: 67) er af den holdning, at det er svært at få venner i Danmark. Samtidig 
viser en anden undersøgelse at imellem 70-80% af alle stillinger ikke slås op, men 
derimod bliver besat på anden vis, som fx igennem netværk. Disse to tal viser, at 
manglende netværk er en klar barriere for greencard-indehavere, når de bevæger 
sig ud på det danske arbejdsmarked.  
Når en udlændige, i dette tilfælde en greencard-indehaver, kommer til Danmark 
har personen som oftest intet netværk på forhånd. Bourdieu inkluderer netværk 
som en del af den sociale kapital, og at denne kapital åbner døre som de to andre 
kapitaler ikke kan åbne.  
Har man en god uddannelse og økonomi, er det ikke nødvendigvis en forudsæt-
ning for, at man får ønskejobbet. Det er her den sociale kapital går ind og spiller 
en afgørende rolle, fordi ens netværk åbner andre døre.  
Honneth arbejder med netværk, på en anderledes måde end Bourdieu, idet han går 
ind og kigger på sfærernes betydning for individet anerkendelsestrin for at blive 
fuldt individueret. Anerkendes sfærerne ikke, vil individet føle manglende aner-
kendelse. Vi kan derfor konkludere, at individet ved manglende netværk, mister 
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selvtillid og selvværdsættelse som konsekvens af udeblivende anerkendelse i den 
private og solidariske sfære. 
Det kulturelle møde 
I dette afsnit vil vi beskæftige os med omstændighederne omkring kulturmødet 
der finder sted, når en højtuddannede indvandrer kommer til Danmark, for at ar-
bejde. Som udgangspunkt for en sådan diskussion, er det relevant at fastlægge 
baggrunden for grencard-indehavernes herkomst. 
I Frederik Thuesens rapport ”Rekruttering og fastholdelse af højtuddannet ar-
bejdskraft” (Thuesen 2011: 57) bruger han følgende model for at belyse green-
card-indehavernes bagland. 
 
Denne model (Figur 4)  viser greencard-
indehavernes nationalitet. Det ses at en 
betydelig andel af greencard-indehaverne i 
Danmark kommer fra tredjeverdenslande. 
Med denne iagttagelse kan det 
konstateres, at mange greencard-
indehavere altså ikke kommer fra vestlige 
lande, og kulturforskellene derfor må 
antages at være stor. Hvis størstedelen af 
greencard-indehaverne kom fra lande som 
Australien, Canada o. lign. havde 
kulturmødet, eller kultursammenstødet, om man vil, ikke været en lige så relevant 
faktor i forbindelse med integration og erhvervelse af job. 
 
Idet situationen er, at størstedelen af greencard-indehaverne stammer fra tredje-
verdenslande, er vores tese, at kulturforskellen imellem disses kulturer og den 
danske, er betydningsfuld i en sådan grad, at det har en væsentlig indflydelse på 
indehaverens ansættelsesmuligheder. Denne tese fokuserer tidligere nævnte for-
sker Frederik Thuesen på, i sin seneste rapport, hvor han sammenligner fem lande 
(heriblandt Danmark) på deres integration af højtuddannede immigranter (Thue-
sen, 2011). 
Tilladelser efter Greencard­ordningen for­
delt på nationaliteter. 2010. Procent. Kilde: 
Tal og Fakta på Udlændingeområdet 2010. N: 
3060 personer. 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For at gå i dybden med denne tese, er det relevant at se på, i hvilket omfang dette 
kulturmøde strækker sig. Er der tale om uvidenhed og mangelfuld håndtering af 
kulturelle forskelle, eller om decideret diskrimination?  
 
Bourdieu arbejder indenfor sine kapitalteori med den kulturelle kapital. Det er 
inden for den kropsliggjorte tilstand at evnen til både at værdsætte og skelne imel-
lem kulturelle udtryk befinder sig (Prieur & Sestoft 2006:89). Det er måden hvor-
på, individet klæder sig, taler og færdes på. Denne tilstand er individets grund-
læggende forståelse, som oftest går igen fra generation til generation (ibid.). Dette 
kan betegnes som individets habitus, altså hvilke erfaringer individet har gjort sig 
igennem livet (Kaspersen & Blok 2011:72).  
 
Dette kan ses i forhold til greencard-indehavere der kommer til Danmark fra tred-
jeverdenslande, som oplever en form for kultursammenstød, idet deres kulturelle 
normer, vaner og værdier bliver mødt af de danskenes, som er forskellige herfra.  
Der kan opstilles følgende tese: Jo længere grenncard-indehaveren har været i 
landet, desto bedre integreret er personen, pga. større kendskab til danske normer 
og værdier. På baggrund af denne tese, vil man kunne opstille en tese mere, der 
siger, at jo bedre integreret personen er, desto nemmere har vedkommende ved at 
få et job, fordi forståelsen af de kulturelle rammer er væsentlig større. Altså jo 
længere tid greencard-indehaveren har været i landet, desto mere styrkes deres 
forståelse af danske kulturelle normer og værdier, som på sigt er med at åbne de-
res muligheder for en plads på det danske arbejdsmarked.  
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For at undersøge denne tese nærmere, har vi kigget på rambøll-rapporten. Har 
finder vi en opgørelse over sammenhængen mellem længden af greencard-
indehavernes ophold i landet og hvorvidt de er beskæftiget eller ledige. Ifølge 
rapporten er der dog ikke noget entydigt svar på vores tese. Der er her ingen klar 
sammenhæng mellem hvorvidt folk er ledige eller beskæftiget og hvor længe de-
res ophold har varet. Både den største procentmæssige andel af ledige og andel 
beskæftigede findes blandt de, der har været her i længst tid (Rambøll 2010: 11). 
Diskrimination 
Den Store Danske Encyklopædi (Gyldendal) definerer begrebet diskrimination 
som følgende: 
 
Diskrimination, (afledt af lat. discriminare 'adskille'), negativ forskelsbehandling 
på grundlag af fordomme, rettet mod enkeltindivider eller grupper; oftest inden 
for områder som køn, race, etnicitet, alder, seksuel orientering samt fysisk og 
psykisk handicap.(denstoredanske.dk 9.12.11). 
 
Ifølge dansk lovgivning om etnisk ligebehandling, § 1-3, er det ikke tilladt hver-
ken direkte eller indirekte, at udsætte en person for forskelsbehandling på grund af 
vedkommendes race eller etniske oprindelse.  
 
I forbindelse med vores interview med Chong Hiu Pun, var vi interesseret i at 
vide, hvad hans standpunkt var i forhold til tesen om diskrimination i forbindelse 
med højtuddannede immigranters arbejdssøgning. Han nævnte i første omgang 
ikke selv noget om diskrimination. Først da vi spurgte, ham om han havde været 
udsat for diskrimination, svarede han: 
 
“Yes – I was wondering, when you where in Denmark, where you ever ex-
posed to discrimination? Or prejudice?” 
“Never, never – I as a Chinese never” 
“No?” 
“I suffer more from discrimination in Belgium and in other European countries, 
but in Denmark all my stay, I can say never. I felt they have discrimination in 
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Denmark but not toward Chinese, to some African and Middle East, this is what I 
observed” 
 
Inden for dette område lavede tænketanken CEPOS en rapport i 2008 omhandlen-
de diskrimination af etniske minoriteter på det danske arbejdsmarked. I denne 
rapport konkluderes det, at 23% af de adspurgte oplevede diskrimination på grund 
af deres etniske baggrund, i forbindelse med deres jobsøgning. 
Denne procent hænger godt sammen med følgende diagram, der viser, at denne 
oplevelse, ikke er uden grund. Følgende data viser at 21,6% af de adspurgte ville 
foretrække en etnisk dansker frem for en indvandrer fra et muslimsk land med 
samme kvalifikationer: (Figur 5) (CEPOS 2008: 8) 
                 
Trods det, at denne rapport er gældende for ikke-uddannet såvel som uddannet 
immigranter, og baserer sig på data der er indsamlet før de første ansøgere i ord-
ningen modtog deres greencard, så danner rapporten alligevel et billede af det 
omfang diskrimination udgør i denne sammenhæng. Det gør den bl.a. fordi mange 
af de greencard-indehavere der har et job der matcher deres kvalifikationer nu, er 
startet ud med et ufaglært job. Præcis hvordan greencard-indhaverne er repræsen-
teret i disse 23%, og hvad tallet er i dag, findes der ikke decideret data på i Dan-
mark.  
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Det danske analyse institut Catinét lavede i 2010 en rapport omhandlende ”Dis-
kriminationsomfanget i Københavns Kommune”. Rapporten har til formål at un-
dersøge diskriminations omfanget i Københavns Kommune med henblik på en 
øget indsats på integrationsområdet og mod diskrimination. 2.149 personer blev 
interviewet, hvoraf 1.143 af interviewene blev foretaget med etniske danskere og 
1.006 blandt indvandrere og disses efterkommere. Denne rapport er væsentlig, da 
Rambøll rapporten dokumenterer at 80,1% af greencard-indhaverne (Rambøll, 
s.1-8 bilag figur 50) har hovedstaden og region sjælland som beskæftigelsesregi-
on. Rapporten fra Catinét behandler diskriminationsomfanget blandt borgere med 
anden etnisk baggrund end dansk, og generelt blandt borgerne i kommunen.   (Fi-
gur 6) (Catinét 2010: 10) 
 
 
Interessant i denne sammenhæng er det, at arbejdspladsen er stedet hvor 34% af 
indvandrere og efterkommere oplever diskrimination (Catinét, s. 19). Der er også 
sket en udvikling i andelen der føler sig diskrimineret. Blandt indvandrere og ef-
terkommere i 2007, 2008, 2009, 2010, var der i 2007 og 2008 27% der følte sig 
diskrimineret, denne tendens er faldet til 23% i 2010 (Catinét 2010:21).    
Det kan altså formodes, at op til flere greencard-indehavere har oplevet diskrimi-
nation i  deres arbejdsrelation i Danmark. En sådan oplevelse af ”direkte” diskri-
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mination, kan formodes at have en længervarende effekt på hvordan kulturforskel-
lene håndteres. Derfor har det ikke blot ”et øjebliks indflydelse” på den pågæl-
dende person, men kan blive en længerevarende barriere for den enkelte.    
Som tidligere nævnt følge dansk lovgivning tilladt, hverken direkte eller indirekte, 
at udsætte en person for forskelsbehandling på grund af vedkommendes race eller 
etniske oprindelse. Dette stemmer dog ikke helt overens med CEPOS’ rapport fra 
2008, der siger at hele 23 % af etniske minoriteter på det danske arbejdsmarked, 
føler sig udsat for diskrimination. Det kan altså konstateres, at der er noget lov-
stridigt , når 23 % af de adspurgte etniske minoriteter føler sig udsat for diskrimi-
nation. 
Det vil i denne sammenhæng være oplagt at belyse Honneths retslige sfære, idet 
man kan argumentere for at individet ikke føler sig ligeliggjort i forhold til sam-
fundets universelle rettigheder. Dette skyldes at greencard-indehaveren, ikke føler 
sig anerkendt i sin retslige sfære. Individet vil delvis miste sin mulighed for at 
realisere sin autonomi, idet det ikke opnår anerkendelse i form af dets egentlige 
rettigheder (Willig 2003:16). Individet opnår i forhold til Honneths ontogenetiske 
udviklingstrin selvagtelse i denne sfære (ibid.: 15).  
Hvis ikke greencard-indehaveren opnår hverken anerkendelse eller selvagtelse, vil 
det derfor formodes, at det vil påvirke personens generelle trivsel og muligheder 
som jobsøgende på det danske arbejdsmarked. Her kan der derfor opstilles en tese 
der siger, at hvis ikke individet opnår anerkendelse igennem sin retslige sfære, vil 
dette resultere i en manglende generel trivsel, som kan føre til endnu en barriere.  
Udover direkte, spiller indirekte diskrimination også en væsentlig rolle, når man 
vil analysere greencard-indehavernes manglende anerkendelse i den retslige sfæ-
re. For er der kun tale om diskrimination, når det udtrykkes åbenlyst, eller kan 
personer også opleve diskrimination mere indirekte? Når fx en greencard-
indehaver kommer til Danmark. og oplever at danskerne er reserverede og svære 
at komme ind på livet af, vil de måske som udefrakommende opfatte disse signa-
lementer som lukkede overfor fremmede kulturer. Chong Hiu Pun udtaler tidlige-
re, at det er svært at komme ind på livet af danskerne, men at de i stedet foretræk-
ker at tilbringe fritiden med deres familier.  
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Dette oplever Chung Hiu Pun dog ikke som diskrimination, tværtimod har han 
ikke følt nogen form for diskrimination imens han har været i Danmark. Man får 
dog det indtryk, at han er klar over, at der er en kulturforskel, og at flere besøg 
forhåbentlig vil åbne op for flere relationer, idet at det ifølge ham, tager tid at 
komme ind på danskerne. 
“But to communicate with Danish takes long time, because Danish people at the 
beginning can be very reserved, it takes time to build up friendship with them, so I 
wish I could stay longer and be more connected, because some takes to short 
time, they can not persist very long the connection” 
Ifølge nedenstående tabel, har størstedelen de adspurgte den holdning at de enten 
er neutrale eller synes ikke at danskerne er åbne. (Figur7) (The Expat Study 2010: 
62) 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Chung Hiu Pun er fra Hong 
Kong, hvor størstedelen af de 
adspurgte, derimod er neutrale 
eller synes at danskerne er åbne. 
Dette stemmer, derfor godt 
overens med at han netop ikke ser 
danskerne som diskriminerende.  
Man kan altså derfor antage, at 
nogle greencard-indehavere også 
kan risikere at opleve indirekte 
diskrimination i forbindelse med 
deres møde med Danmark og det 
danske arbejdsmarked. 
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Vi kan konkludere at mange greencard‐indehavere kommer fra ikke‐vestlige lande og derfor har en lavere kulturelkapital når de kommer til landet. Dette har betydning for deres jobsøgning og kan optræde som en barriere for dem i deres møde med det danske arbejdsmarked.   Endvidere  har  vi  fundet  frem  til,  at  der  ikke  nødvendigvis  er  nogen  klar sammenhæng mellem hvor  længe greencard‐indehavere har været  i  landet, og om de har arbejde eller ej.  I  forhold  til  direkte  og  indirekte  diskrimination  viser  en  undersøgelse  fra CEPOS, at 23 % af udlændingene i Danmark føler sig diskrimineret i hverda‐gen.  Samtidig  går  dette  i modstrid med dansk  lovgivning  om  etnisk  ligebe‐handling, som siger at det ikke tilladt at forskelsbehandle på baggrund af et‐nicitet.  Set  ud  fra  Honneths  anerkendelsesteori,  betyder  dette,  at  individet ikke opnår  anerkendelse  indenfor den  retslige  sfære,  hvilket  resulterer  i  at individet ikke vil opnå at blive fuldt individueret.  Grundlæggende kan vi  konkludere,  at  diskrimination eksisterer på  arbejds‐markedet, og har en formodning om at størstedelen eksisterer som indirekte diskrimination. 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Manglende anerkendelse  
Greencard-indehavere, der kommer til Danmark, møder som beskrevet en række 
barrierer i forbindelse med det danske arbejdsmarked. Tidligere i opgaven har vi 
beskrevet barrieren manglende anerkendelse i andre sammenhænge. Dette har vi 
tidligere gjort ud fra Honneths teori og ud fra et individ perspektiv. I det følgende 
vil vi se den manglende anerkendelse ud fra Bourdieu i et samfunds perspektiv.  
 
Bourdieus fjerde og sidste kapitalform, er den symbolske kapital. Han betegner 
kapitalen, som en hvilken som helst egenskab der opfattes af socialt agerende, der 
kan værdsætte og anerkende denne egenskab (Prieur & Sestoft 2006: 64). Eksem-
pelvis vil en persons viden om fodbold blive opfattet og tilskrevet positiv værdi af 
venner hjemme foran skærmen, men på andre arenaer, vil denne viden ikke blive 
tilskrevet nogen særlig værdi. Vedkommendes viden som fodbold ”eksisterer” 
kun i form af andres anerkendelse af den.  Bourdieu tror på, at vi som mennesker kæmper om anerkendelse, for at defi‐nere hvem vi er, hvem vi gerne vil være. Vi vil markere hvem vi er og dermed hvem vi ikke er.  
De tre andre kapitalformer transformeres til den symbolske når de opfattes som 
legitime på en bestemt arena (Järvinen 2007: 352). Eksempelvis kan social kapi-
tal, i form at bestemte relationer til nogen, transformeres til den symbolske. Fx en 
person der kender og har en relation til statsministeren, har social kapital, men 
idet andre opfatter og værdsætter den relation, kan den transformers til symbolsk 
kapital i form af prestige for at kende statsministeren.  
 
Det kinesiske og det danske arbejdsmarked, betegnes som to forskellige arenaer. 
Når en greencard-indehaver kommer til Danmark, vil der ifølge Bourdieu opstå 
nogle ændringer i hans/hendes anerkendelse indenfor de to arenaer. Dette skyldes, 
at det er forskellige egenskaber der opnår særlig positiv værdi og anseelse inden-
for disse to arenaer (Prieur & Sestoft 2006: 64f). I tilknytning til vores projekt, er 
manglende anerkendelse en barriere i den forstand, at når en greencard-indehaver 
kommer til Danmark, så vil der ske en ændring i vedkommendes symbolske kapi-
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tal. Det skyldes, at de kompetencer som vedkommende tidligere har fået tillagt 
positiv værdi, nu ikke er gældende. Det resulterer i en lavere symbolsk kapital, 
idet greencard-indehaveren ikke nødvendigvis opnå anerkendelse fra social age-
rende.  Den lavere anseelse kan afspejles i de sociale positioner, som Bourdieu også beskæftiger  sig  med  (Järvinen  2007:  351f).  Den  kulturelle  og  økonomiske kapital  er  gensidige  afhængige,  sammen  med  den  sociale.  I  en  situationen med manglende anerkendelse, vil greencard‐indehaveren ikke være    i stand til  at  bevæge  sig  indenfor  rummene  af  sociale  positioner.  Efterhånden  som anerkendelsen opnås, vil de være i stand til at bevæge sig opad.   (Figur 8) (Udarbejdet på baggrund af figur i Järvinen 2007: 351)                   
 
                                                     Samlede mængde kapital +           
 
Kulturel kapital +                     Økonomisk 
kapital + 
 
 
Økonomisk kapital ­                                                   Kulturel kapital ­                                               
                            
                                                     Samlede mængde kapital – 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Som  det  ses  på  figuren,  er  det  sociale  rum  organiseret  på  basis  af  to differentieringsprincipper. Den vertikale akse udgør den samlede mængde af kapital,  som  individet  besidder  og den horisontale  skal  forstås,  som de der hovedsageligt  enten  har  økonomisk  (højre)  eller  kulturel  kapital  (venstre) (Järvinen 2007: 352).    På  baggrund  af  vores  analyse  placeres  greencard‐indehaveren,  der  lige  er kommet  til  landet,  langt  nede  på  den  vertikale  akse. Den  samlede mængde kapital er lav, idet vi må antage at vedkommende ikke besidder særlig meget af nogen af kapitalerne, men at dette opbygges over tid.  Jo længere tid de har været i landet, desto større sandsynlighed er der for, at de opbygger en større mængde kulturel kapital. Årsagen til at vi ikke har pla‐ceret dem helt nede i bunden af den vertikale akse, er begrundet med, at de er i besiddelse af det som Bourdieu betegner som  institutionaliseret kapital, i form af deres uddannelse, når de kommer til landet. I takt med at de opholder sig i landet og får et job vil den kropsliggjorte kulturelle kapital stige i form af tilegnelse af sproget, beklædning, normer og værdier (den røde kurve). Der‐for bevæger de sig opad den vertikale akse og ud mod tilegnelse af mere kul‐turel kapital.   Samtidig er der det andet tilfælde (den blå kurve), hvor de også vil få en høje‐re  samlede  mængde  kapital;  her  en  ”overvægt”  af  økonomisk  kapital.  Det kunne man forestille sig, hvis immigranten fx kommer hertil i form af positiv‐listen, beløbsordningen etc. og måske ikke i så høj grad har behov for at ind‐rette sig efter de danske normer. Hældningen skyldes, at de med det samme kommer i arbejde og at deres økonomiske kapital stiger. Den ”optimale” situ‐ation er hvor der ikke er nogen af dem der vægter mere end den anden (den gule kurve). Hvis det ikke lykkedes at komme ind på det danske arbejdsmar‐ked, er der sandsynlighed for at de ikke vil rykke sig meget.   På baggrund af dette, kan vi altså konkludere, at greencard‐indehaveren op‐lever en væsentlig ændring af sin anerkendelse, når de rykker sig fra en are‐na til en anden. Dette skyldes, at det ikke er de samme egenskaber der bliver 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pålagt positiv værdi indenfor de to arenaer, og at der altså sker en ændring i indehavernes symbolske kapital. Ændringen  af  greencard‐indehaverens  anerkendelse  indenfor  kapitalerne, kan i høj grad aflæses ud fra deres sociale positioner på figuren.  
Konklusion 
 Den tidligere VK‐regering oprettede den pointbaserede greencard‐ordning  i 2007, som en del af Jobplanen, der er et initiativ til at udvide arbejdsstyrken i Danmark.  Ordningen, der giver opholds‐ og arbejdstilladelse til højtuddannede indvan‐dre, skulle gøre op med den fremtidige mangel på kvalificeret arbejdskraft  i Danmark. Efter greencard‐ordningen havde været  i brug  i  tre år, blev effekten af ord‐ningen  evalueret  af Rambøll Management Consulting,  som konkluderede  at knap en fjerdel af greencard‐indehaverne havde haft succes med at skaffe et kvalifikationsrelevant job.  I  vores  beskæftigelse med  denne  problemstilling  er  vi  kommet  frem  til  en række barrierer, som bidrager til at forklare Rambølls konklusion.  En af disse findes i den finansielle krise, som har ramt Danmark efter ordnin‐gen trådte i kraft  i 2007. Her står det klart, at finanskrisen fungerer som en barriere, da ordningen er designet efter behovet under højkonjunktur. Barri‐eren gør sig kun gældende for greencard‐indehavere med en mere ”generel” uddannelse. Den er ikke i samme grad aktuel for greencard‐indehavere med en uddannelsesbaggrund  indenfor  sektorer med  lav arbejdsløshed, eller de, der har en mere ”specifik” uddannelsesbaggrund, som kan supplere arbejds‐markedet.  Vores  formodning om, at det påvirker greencard‐indehaverne at  få nedvur‐deret  deres  udenlandske  uddannelser  i  forbindelse med  ansøgningsproces‐
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sen, er stadig gældende. At denne barriere er relevant, findes der ikke empiri til at underbygge i en tilfredsstillende grad.  Modsætningsvist står det klart, at en stor del af integrationen består i at lære dansk. Her  tegner  sig dog  et  paradoks på det danske  arbejdsmarked. Dette består i, at den tidligere regering konkluderer, at det er en fordel for udlæn‐dinge at lære dansk på arbejdspladsen, men her er det samtidigt langt svære‐re at blive ansat uden at kunne sproget på forhånd.  En anden faktor, der spiller ind i greencard‐indehavernes forhold i Danmark, er ændringen i deres levestandard. For mange greencard‐indehavere, fra ik‐ke‐vestlige  lande,  forringes  deres  økonomi,  når  denne  omsættes  til  danske forhold. Dette påvirker greencard‐indehaverens sociale‐ og til dels kulturelle kapital. Socialt set påvirker økonomisk knaphed deres evne til fx at skabe et netværk.  Vi kan endvidere konkludere, at netop et netværk er kernen  til at erhverve sig et job, da 70‐80% af alle stillinger i Danmark ikke slås op, men hovedsage‐ligt bliver besat  igennem netværk. Derfor vil  en mangel på  samme være en omfattende barriere.  Afslutningsvis kan kulturelle forskelle forekomme som en barriere for green‐card‐indehaverens færden på det danske arbejdsmarked. Dette både i form af direkte diskrimination, men i højere grad i form af indirekte diskrimination, som kommer til udtryk i kulturelle uenigheder og konflikter.     Endeligt kan det konkluderes, at én barriere sjældent står alene. Denne opga‐ve belyser en lille del af det net af gensidigt afhængige barrierer, der kompli‐cerer arbejdsdeltagelsen blandt greencard‐indehavere. 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Perspektivering  Vi har i vores opgave beskæftiget os med, de barrierer greencard‐indehavere møder på det danske arbejdsmarked.  I arbejdet med denne problemstilling, har  vi  fundet  det  hensigtsmæssigt  at  afgrænse  os  fra  flere  andre  relevante problemstillinger.  Som eksempel har Frederik Thuesens bearbejdet, den danske håndtering af bl.a.  greencard‐ordningen,  sammenlignet  med  andre  landes  håndtering  af samme  situation  (Thuesen  2011).  Hvis  vi  i  stedet  havde  valgt  at  fokusere problemstillingen mere fremadrettet fx ved, at undersøge mulige løsninger af barriererne,  kunne  vi med  fordel  have  beskæftiget  os med  at  sammenligne Danmark med andre lande med samme ordning.  
Nyuddannede arbejdsløse danskere En anden, og måske mere aktuel problemstilling, er problemet i, at Danmark på sigt vil komme til at mangle (højt)uddannet arbejdskraft. I den  forbindel‐se  ville  det  være  relevant  at  kigge  på,  hvilke  barrierer  kvalificerede  unge, møder på arbejdsmarkedet. 
”En  hel  generation  af  unge  risikerer  at  blive  tabt  på  gulvet”,  vurderer  en arbejdsmarkedsforsker og en fagforening (information.dk 14.12.11 b). Dette er et  uddrag  fra  en  artikel  vedrørende  problematikken  bag  de  mange nyuddannedes  ledighed.  Der  er  lige  nu  den  største  ledighed  blandt nyuddannede i Danmark nogensinde (ibid.).   Samtidig viser  flere undersøgelser, at Danmark  i  fremtiden vil komme til at mangle    højtuddannet  arbejdskraft  (lederne.dk  14.12.11).  Der  ligger  derfor en problematik  i,  at der  lige nu  står  en  stor mængde af nyuddannede unge mennesker, der ikke kan få job. Samtidig er de nyuddannede klar over, at der på sigt vil være behov for netop deres arbejdskraft. Det  interessante her, er hvilke  barrierer  og  forhold  den  nyuddannede  står  overfor.  Her  kunne  vi blandt andet kigge på fagbevægelsernes indflydelse versus den stigende indi‐vidualisme,  netværkets  betydning  for  den  jobsøgende,  samt  det  mismatch 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der  er  imellem den  jobsøgende midt  i  en  finansiel  krise og arbejdsgivernes skrappe krav til ny arbejdskraft. 
En anden vinkel på projektet 
Når der arbejdes med en bestemt politiskordning, er det naturligt at den forandres 
sideløbende, i takt med den politiske situation. Da Danmark kort tid forinden dette 
projekts opstart, fik en ny regering, er det derfor oplagt at kigge på dennes intenti-
oner og fremtidige planer for greencard-ordningen.  
Den nye regering, bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Ra-
dikale Venstre (SRSF), har i deres regeringsgrundlag lagt op til mere fokus på 
international rekruttering. Heriblandt lempelse af reglerne for arbejdstilladelser og 
mindre strikse regler for familiesammenføring i forbindelse med jobplanens ord-
ninger (Statsministeriet 15.11.2011). De ønsker bl.a. at fjerne pointsystemet og 
dermed mindske kravene for at opnå et greencard. Kort sagt lægges der op til et 
kursskifte indenfor arbejdstilladelses- og integrationsområdet, da de ønsker gene-
relle lempelser af reglerne, nedlæggelse af integrationsministeriet og de tilsammen 
29 ønsker om ændringer på integrations- og udlændingeområde (Information 
15.11.11 c). 
Den nye regerings intentioner indenfor rekruttering og fastholdelse af udenlandsk 
arbejdskraft kommer blandt andet efter, at Dansk Industri (DI) opfordrede den 
tidligere regering til at forholde sig til problematikken i, at fastholde udenlandsk 
arbejdskraft. Dette gjorde DI, da de mente at uden en løsning på problematikken, 
ville det resultere i at flere virksomheder ville outsource til udlandet (Jyske Vest-
kysten 15.11.2011). En rapport fra CBS, viser at en gennemsnitlig højtuddannet 
indvandrer uden medbragt partner og som bliver i Danmark i 6 å r, bidrager med 
900.000 kr. til det danske samfund (Jakobsen, Skaksen og Junge 2011: 4) 
En anden problemstilling, der kunne være relevant at belyse, er det økonomiske 
perspektiv indenfor rekruttering og fastholdelse af (højt)uddannet arbejdskraft. 
For hvad får det danske samfund ud af at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, set 
ud fra en økonomisk synsvinkel? Kan det ”betale” sig at investere i denne type 
arbejdskraft, og vil det på sigt sikre det danske velfærdssamfund og dets ydelser?  
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Hvordan fremtiden ser ud for det danske arbejdsmarked, og i den relation green-
card-ordningen vides ikke, men både regeringen og erhvervslivet ønsker at ændre 
på reglerne for greencard-ordningen. Det må derfor konkluderes, at vi med stor 
sandsynlighed ikke ser greencard-ordningen i sin nuværende form i fremtiden. 
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Bilag 
 
Bilag 1 (Chong Hiu Pun, CV) 
 
 
 
CAREER OBJECTIVE 
1.) To work and settle down in Denmark/Europe, and 
2.) To take up challenges and responsibilities in a multinational company where goals 
can be achieved through extensive work with people and at the same time my key 
strengths are contributed. 
 
KEY STRENGTHS 
Very good communication and teaching skills; proven aptitudes in design, plan‐
ning and administration; talent in analyzing and understanding people (with 
MBTI); exceptional data gathering and information research ability; creative; intu‐
itive; insightful; diligent; systematic; supportive; honest; adaptive in multi‐
cultural environments; strong social conscience (United Nation Volunteer) 
 
 
1/2006 – 12/2006  European School of Management and Technology     
  Berlin, Germany 
• MBA (graduated with Distinguished Deutsche Post scholar 
award) 
• Thesis: Internet fundraising strategies and effective donor 
management 
• Client consulting project 1 – Organization expansion strategies 
and marketing innovation  Client consulting project 2 – Management methodologies and organization 
behaviours of European companies in China 
 
9/1997 – 8/2000  Chinese University of Hong Kong       
      Hong Kong, China 
Bachelor of Engineering in Information Engineering (2nd 
class Upper Hons.) 
Thesis: Web security 
 
WORK EXPERIENCE 
9/2008 – 9/2011  VolTra, Co‐founder, Project Consultant     
      Hong Kong, China 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Delivered trainings to participants 
University course instructor 
 Organized events, seminars and campaigns for promotions 
 Devised strategies for organization expansion to increase mar‐
ket share 
 Maintained contacts with media, local and overseas partners 
 Handled enquiries from customers and media 
 Organized overseas trips 
 Competitor analysis 
 Seminar and radio guest speaker 
 Google online form design and data analysis 
 Day‐to‐day administrative and operational support 
 Book / website translation and information research 
 
 
 
6/2007 – 7/2008  Horizon Software / Programming Research, Consultant               
Paris, France / London, UK 
 Consultancy – helped customers to produce better products and 
gave tailor‐made recommendations 
 Got user requirements, analysed their situation, translated into 
workable solutions and handled enquiries 
 Product presentation to customers worldwide 
 Competitor analysis 
 
2/2004 – 8/2004  Cleverlearn Development Ltd, e‐learning Consultant     
  Cebu, Philippines 
 Product innovation – designed new learning features by inte‐
grating human experience 
 Product enhancement – enhanced and improved the existing 
product functionalities 
 Competitor analysis 
 
9/2001 – 1/2004  Gemstar Technology Development Ltd, Software Engineer    
  Hong Kong, China 
 Desktop computer support 
 Software license management (Team Lead)  
 Computer programming and software quality assurance 
 
VOLUNTARY WORK 
6/2011  International volunteer (cultural integration project) in Denmark 
5/2010  International volunteer (education in welfare centre) in Vietnam 
8/2008  International volunteer (organizing youth camp) in Lithuania 
4/2007  International volunteer (Chinese mental health association) in Eng‐
land 
7/2006  International volunteer (world music festival) in Croatia 
7/2005  International volunteer (environmental conservation) in Spain 
8/2004  International volunteer (psychological recovery workshop) in Pa‐
lestine 
9/2003  International volunteer (archaeological excavation) in Germany 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LANGUAGE SKILLS 
Cantonese (native)  Mandarin (fluent)  English (fluent)    German (fair) 
  French (basic) 
 
COMPUTER SKILLS 
VBA, C++, Java, Database Programming (SQL), Linux Scripting, Microsoft Office 
 
HOBBIES AND INTERESTS 
Sports:   PADI Advance Open Water Diver; Half marathon runner; Outward 
Bound Certificate 
Music:   Classical music expert 
Travels:   Have been to more than 120 cities 
Arts:   Certificates in art history and theatre studies   
Bilag 2 (Interview med Chong Hiu Pun) 
 
Den indledende del af dette interview er ikke transkriberet da den blot omhan-
dlede meget genrelle spørgsmål om interview personens personlige status og for-
hold. Disse oplysninger kan findes I indledningen til interviewet og I det vedlagte 
CV. Interviewet er gennemført over Skype, den 23 November 2011:  
 
“What is your educational background? Can you tell us a bit a about that?”  
 
“I have got a bachelor in engineering from Hong Kong, the Chinese university of 
Hong Kong, and then I have got my first master in Germany. It is a master in 
management, and I also study a lot of different classes, I also – I carry a back-
ground (?) in the NGO sector?” 
 
“Okay, and what is your current occupation?”  
 
“Øhh, currently, now I am involved in a university program here, so I am now 
becoming, after working for seven or eight years, I am now becoming a full time 
student again. To do my second master.” 
 
“Okay, you said you have worked previously, the last years and what jobs 
have you been working with?”  
 
“Okay, I, my work in NGOs, as communications and training director Before my 
experience in Hong-Kong Chine, I had some experience I Europe, I worked as a 
consultant for companies in UK and also France”. 
 
“Okay, in UK and France you have worked before?” 
 
“Yes – after graduate from Germany”  
 
“Øh, you mentioned NGOs, could expand on that?“ 
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“Is like a charity organisation, it is some organisation doing social welfare and it 
is like MS action, Denmark you know, you know? It is similar this type of com-
pany” 
 
“Okay, hmm know I am going to ask you a bit of practical information, so or 
general information – like why did you apply for a Greencard” 
 
“Yeah okay, I have many stories to tell. The Danish greencard is very hmm, I just 
read it very by accident, because they did promote it very actively in Hong Kong, 
or in china – and the counsel told me that I am the fourth Chinese person who 
gets this green card, when I get it, so I fell like being honoured. I think this green-
card program belonged in 2007, at that time I was still in Europe, and I do not 
know about this but in the end of 2008 I went back to my home country Hong 
Kong, and I found that I missed my life in Europe a lot and I hope to go back to 
Europe to work and live, I have so many friends in Europe now because I had 
Germany, France, England experience. Then I tried to find a way, how can I go 
back to Europe to work and come back to my friends again and just by accident I 
read about some Greencard-program from some specific countries, - I found that 
in Europe only Denmark, Ireland and also England they have this greencard pro-
gram and last I choose Denmark, because Denmark is more close to, øh first of 
all I like a lot of European cultures, they are more close to my personality, sec-
ondly because I also have a lot of friends in Germany, but Germany do not have 
this Greencard programme. And Denmark is very close to Germany, so I choose 
Denmark for really very practical reasons. And it seems that points calculations 
system in Denmark I have an advantage of if, because I get, they way they calcu-
late very to my profile, I got a European education, European working experience 
and also language, yeah German they calculate German as part of their skill in 
the points.  
 
So I apply it and then I found me record, I think it is 2010 January and I looked 
very much for work in Denmark, also because Denmark has very good living 
standard, high “sadaly” ?, this is very attractive, and as I said I am very inte-
grated with European culture, this is form my experience in Germany, so and then 
I applied I 2010 end of January and I get positively apply from the Danish coun-
sel in 2010, in October, she told me that I am one of the very fast persons that get 
it, because mostly they take longer, but in my case it only took nine months, so  I 
get it, but at that time I am still working for a company so I can not just quiet and 
come so I think after the winther I come to Denmark, so then I  just follow my 
plan, so after the winter I arrive in Denmark in 2011 by June and register my 
greencard and I get the ID and everything , yeah, before I came to Denmark I 
also do a lot of research about the job market and found that it is not easy to find 
job in Denmark. 
 
And the statistic I read is very similar to yours it says every fourth person who get 
this green card, one did not even exercise it, they just get it but did not come to 
Denmark. One out of four come to Denmark is an unemployed, one out of four 
come to Denmark and can only get a low level job, one out of four can get a pro-
fessional job as they wish. So I found that the situation might not be optimistic as I 
think. And then I come up with a very temporary plan, okay, I still hope to work in 
Denmark but the job searching time may be longer than what I expected so I fall 
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back to ? So I go back to Belgium, Belgium is cheaper than Denmark, so I employ 
as a university student and taking some classes that I like and on the other hand 
search job in Denmark until I find a job then move from Belgium to Denmark. 
This I what I plan at the moment and øh so that is way I stay in June and July, I 
was in Denmark and in august I go back to Hong Kong and pack my luggage – in 
middle of September I arrive in Belgium, I take some time to settle down and now 
I continue to search job again, and because of this greencard program, I can not 
be out of the country more than 6 moths, so I occasionally I also come back, I 
have to come back and extent my stay here and øh yearh basically this is the story 
and background. 
 
And my experience in Denmark is very amazing, very good, my first time and sec-
ond time coming is all very – they make me fell I like this country a lot, I can say 
that Denmark is my second or third home country. When I come I fell so comfort-
able, people are so nice, and is ten time better than Belgium where I stay – you 
are really very lucky to be Danish. Yes. But for the job searching I want to say is I 
used the job websites and jodinvest.dk and jobbank.dk not really that easy to find 
job there, they have some offering, but very specific, my background is more gen-
eral so I send 20 applications so far, and I am still not able to get any interview” 
 
“No interview yet?”  
 
“No…. “ 
 
“Have you ever heard back from anyone?” 
 
“Yes, yes, I heard back from a lot, most of them but they just turn me down, they 
turn me down in a very official letter, some more they are more ? “ 
 
“Can I ask what reasons do they give you when they write specifically to 
you?” 
 
“Mostly they say they have some other candidate, whose qualifications, experi-
ence are more close to their job and I think Denmark jobs are most specific. You 
probably need some specific skills for some years then it would be easier, but I am 
more general person. But my CV is strong. I can send you my CV. It is a very 
international CV and I have working experience in Germany, France, England 
and south East Asia, nut just china. But still I think the reason I can not get I 
probably because I to general, they want people more specific and the second 
reason is also that the job market is quite limited and I had quiet a few fans, also 
Danish greencard holders, they can find job in the end, it takes 3-6 months times, 
they are all Chinese. A lot of the mare working in low level job, very good qualifi-
cations, like making sushi in Japanese restaurant, day care for old people, handi-
cap, but actually I do not mind that much because I heard one good think about 
Denmark, they have the lowest rage, that is 15 euro per hour, if you get that you 
can still live en Copenhagen, in okay good conditions, so this is one very good 
thing about Denmark. So that is why – what I also heard is that more and more 
Chinese people apply for Danish green card. I am the fourth person at that time 
when I got it, but now I think they have more than one hundred persons”. 
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“I would like just to go back when you were talking about when you got your 
green card. Could you maybe explain, how was the whole process for you?“ 
 
“Oh the whole process. I have to get that prove of my education, working experi-
ence and my language certificate. I asked my previous employers to write me let-
ters, recommendation letters, if asked my previous university in Germany to write 
me certify letter and collected all the documents to bought them to the Danish 
counsel in Hong Kong, so for the documents it took less than one month time, but 
for the rating is long time, I send it in the end of January and I in the end of Octo-
ber I got I, but they told me I already one of the fast in the applications”.  
 
“So it took about 9 months for you to get it?  
 
“Yes, yes” 
 
“In that period of time did you have any contact with the green card?” 
 
“No oh no, I just researched more about the job marked, started to look for the 
job and see how things are I borrowed books from the library to learn Danish 
language”. 
 
“Have you ever taken any Danish courses?”  
 
“No, because this thing the Danish greencard program they offer free Danish 
courses”.  
 
“Okay” 
 
“Yes, yes even I do not have a job, when I get the card I can have free Danish 
classes so I will not pay extra in my home country to learn because here I can 
learn it for free”.  
 
“So you have not been to courses yet, but you will attend to when you come to 
Denmark?” 
 
“Yes, yes!!” 
 
“Okay, so hmm yes hmm so I was just wondering, you moved to Denmark 
two times?” 
 
“Yes” 
 
“And the first time was from….?” 
 
“The first of June to the middle of July” 
 
“And the second time was in…..?”  
 
“Ahhh, end of October to early December” 
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“Hmm, I was wondering which jobs you were interested in?” 
 
“Now I am applying jobs, different jobs like portray assistant, portray(?) Man-
agement in commercial firms. And I also apply some jobs in the NGO, also simi-
lar portray assistant, yearh yearh those things – but I also try the low level job, 
because when I the first time come to Denmark I also go to restaurant, say I cook 
Chinese, I can wash the dishes, I can – and also, event those day care centres, I 
got their contacts but I did not really apply for them I just got the contact. And 
then øh so that is the diversity of jobs I apply” 
 
“So when you were in Denmark those two times, where you ever in contact 
with any jobcentres?“ 
 
“Yes, yes, yes the jobcentres were very very helpful, I went two times to the job-
centre to get some job advertisement, I can use the phone, the internet, the com-
puter, the printing – all is free so it helped me a lot in applying for jobs, I called 
to those company, asking things, I can send my CV and so on – the jobcentre is 
very helpful” 
 
“So they gave you advice?”  
 
“Non no, they did not give you advice, I just used the equipment there” 
 
“Okay” 
 
“I asked if they could give me advice and then they referred me to the Red 
Cross(?) but in the jobcentres it self, they did not give me advice to help” 
 
“Okay, the next set of questions will be focusing on your two periods of time 
you spend in Denmark searching for job? Because we would like to know 
what do you think are the main barriers for you on the Danish labour mar-
ket?“ 
 
“Ahhh, the first for all I think is the language because a lot of jobs are in Danish, 
and I can only, I only used Google translate to read what it is about and then, I 
think language is the biggest barrier and then secondly I think the job market is 
sinking it is not expanding, so finding job even for local people may not bet hat 
easy. And the third the job opening is not that much, like in Hong Kong every day 
posting new jobs can be up to 50 or 100 – so I check every day, but in Denmark it 
is only a few jobs per day, so even I check every week I did not miss anything. So 
there is not that much I can apply. and I think the problem is also the connections, 
if I know more local people it would be helpful for me to get job no matter high or 
low level job and if can know some local people here it can help, but I did know 
that much. Now I know a bit more after these two times, but still I think that more 
local connections can be helpful” 
 
“So are you working on local connections?“ 
 
“Yes, yes I try my very best when I – the first time I come here, because the first 
time I come here in the end of June I participate in volunteer project, MS action 
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Denmark, and then in that portrait if tried to make some local connections with 
local people. But to communicate with Danish takes long time, because Danish 
people at the beginning can be very reserved, it takes time to build up friendship 
with them, so I wish I could stay longer and be more connected, because some 
takes to short time, they can not persist very long the connection” 
 
Did you experience any problem regarding culture clashes? 
 
“Ah yes yes, to have conversation with a Danish it takes me very long time and 
very much energy because they are very reserved in the beginning but once you 
brake a barrier we become very friendly, so it is in the beginning. For me is more 
specific, I have been in Germany for long time and first I think Danish culture 
may be close to Germany and then I quite emphasize on my German background 
it seems that they do not like German people that much – and then I emphasized 
on my Chinese background and then I felt very well reserved. Danish people, 
many of them want to know more about Chinese culture, so I fell most welcome” 
 
“Yes”  
 
“The more good experience because people are very systematic, Danish people 
are very helpful, they are polite, so I had much more good experience. And what 
else? Actually after my first stay in Denmark I got back to Hong Kong for a short 
period I was invited to the radio to share about Danish culture, and the differ-
ences between Danish and Chinese culture and I have a radio program about 
that” 
 
“Yes”  
 
“Yearh cultural vice, I feel very happy about that, and also. . . “ 
 
“So about that work, do you think there is also some cultural differences 
when it comes to working in Denmark?”  
 
“Yes, definitely, but because I have not really been working in Denmark, I cannot 
really say much about that. But what I heard from my friend, they say that Danish 
people like to discuss a lot, and maybe they have more discussion than action. 
This is what I heard, but I do not know. But all my Chinese friends who got a job 
in Denmark they are very happy, they live very good life, and peaceful life, they 
contribute in the company and just one thing is Danish is a very family oriented 
society, some friends told me that they feel very lonely, because after work they all 
just go back to family, dinner, they do not hang out in bars or with colleagues and 
so. So my friends sometimes feel lonely here” 
 
“Yes – I was wondering when you where in Denmark, where you ever ex-
posed to discriminations? Or prejudice?”  
 
“Never, never – I as a Chinese never’’ 
 
“No”  
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“I suffer more from discrimination in Belgium and in other European countries 
but in Denmark all my stay, I can say never. I felt they have discrimination in 
Denmark but not toward Chinese, to some African and Middle East, this is what I 
observed” 
 
“Uhm, just to go back – you mentioned that you are working on a network, 
and you have met some friends in Denmark, have they yet played any roles in 
your trying to find a job? “ 
 
“Definitely, they help me, they send some links.  I have now some friends, they are 
local Danish friends and also some Chinese friends who study or rare working 
there and they are very helpful, sending me the links, and tell me for example 
about the job center, I did not know about the jobcenter. So they play an import-
ant role, very important” 
 
“Yes, and your language capabilities, I hear you speak very well English, you 
said you speak German as well?”  
 
“Yes, my German level is B2, yes“ 
 
“Okay, and your Chinese of course, have you experience with any other lan-
guages?”  
 
“Just very basis of French and Spanish, I learned 3 months of Spanish and that is 
all” 
 
“When you applied for a green card, did you visit Denmark before you ap-
plied for it? 
 
“No, no – as I told you because the original initiated I really wished to go back to 
Europe (?) and Denmark is close to Germany, and also I like the Scandinavian 
life style and also good job, good service and yes….”  
 
“Yes, when you applied for jobs did your did the job employers say that you 
had to attach any documents about education or what did they demand of 
you in this application?” 
 
“Job. I just send my CV but many also demand a (?) letter, this is a bit different of 
china, in china when we apply (?) letter is optional, not necessary, they just see 
the CV and call you, but here it is very important. And that can take me a lot of 
time to write, sometimes the whole afternoon, one letter for one company, so it is 
quite time consuming to apply for job as well, so just sending CV is not working in 
Denmark. So I have to write a letter for each company. It slows my applications 
process down as well”  
 
“One more thing, in Denmark for job interviews they (?) do offer you the trans-
portation from one city to another, which they do in other European countries. In 
Denmark only very few company will do that. So that is also a down side I think”  
 
“Why do you think that is?”  
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“Because it is expensive, I am now in Belgium, if a Danish company want me for 
interview and I have to pay my own transportation but even though it is even 
cheaper in over all – Copenhagen is to expensive without a job”  
 
“Great, well I have answers for all my questions” 
 
“Okay, I have two more things to say. If you need one more interview I have one 
very good friend form Hong Kong, He is a green card holder, and he is now 
working at the very big company MÆRSK, you can interview him as well if you 
want” 
 
“Yes, I was wondering after the interview is done, would you mind sending 
us a CV, if you do not mind, and also his name” 
 
“His first name is Andrew, I will send his contacts to you” 
 
“Thank you and maybe send your name, I do not know if we spelled it right”  
 
“You can see my name on the Skype ID is . . . “  
 
“Okay, great - well I think it is it, once again I will like to thank you so much 
 
“It is my pleasure  - I look forward, one day I get a job in Denmark i can pay a 
visit to you, are you placed in Copenhagen or?” 
 
“I was just about to say, Pun if you ever need some contacts in DK or if there 
is anything we can help you with – we will be very glad to do so” 
 
“Ahh thank you, thank you!!” 
 
“We live in Copenhagen and study at Roskilde University” 
 
“Okay, that is good that is good – I look forward to meet you in person” 
 
“Yes, that would be very nice” 
 
“I look forward – I will send you all those thing later” 
 
“Thank you so much”  
 
“Good bye” 
 
“Bye”  
 
 
Bilag 3 (Bekendtgørelse om greencard-ordningens pointsystem) 
 
Bekendtgørelse om greencardordningens pointsystem 
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I medfør af udlændingelovens § 9 a, stk. 15, jf. lovbekendtgørelse nr. 1044 af 6. 
august 2007 som ændret ved lov nr. 486 af 17. juni 2008 fastsættes: 
§ 1. Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1, meddeles på 
baggrund af det i bilag 1 optrykte pointsystem. 
Stk. 2. En udlænding skal opnå mindst 100 point for at få opholdstilladelse efter 
udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1. 
§ 2. Der gives point for udlændingens uddannelsesniveau. Der kan gives point for 
ét uddannelsesniveau. 
Stk. 2. Der kan gives bonuspoint, hvis udlændingens uddannelsesretning er inden 
for et område, der er omfattet af positivlisten, jf. udlændingelovens § 9 a, stk. 2, 
nr. 2. Bonuspoint for uddannelsesretning inden for et område, der er omfattet af 
positivlisten, vil blive givet, når der er knyttet bestemte uddannelseskrav til at 
kunne bestride et job, der er omfattet af positivlisten. 
Stk. 3. Der gives bonuspoint til en udlænding, der har afsluttet sin uddannelse på 
et anerkendt universitet efter den seneste THES-QS World Ranking. 
§ 3. Der gives point for sprogfærdigheder i enten dansk, svensk eller norsk. Der 
gives endvidere point for sprogfærdigheder i enten engelsk eller tysk. 
Stk. 2. Point for sprogfærdigheder gives på grundlag af enten aflagte sprogprøver 
i dansk, engelsk, norsk, svensk og tysk, som ligger på A2-niveau eller derover, jf. 
Common European Framework of Reference (CEFR), og som figurerer på den 
liste, der er offentliggjort af Association of Language Testers in Europe (ALTE), 
eller efter de i bilag 2 optrykte sprogprøver. En vejledende liste over relevante 
prøver offentliggøres på hjemmesiden www.nyidanmark.dk. 
Stk. 3. Sprogfærdigheder kan også dokumenteres ved, at udlændingen fremlægger 
en arbejdsgivererklæring, hvoraf det fremgår, at udlændingen har haft dansk, 
svensk, norsk, engelsk eller tysk som arbejdssprog i mindst 1 år, eller ved bevis 
for, at udlændingen på enten dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk har gennem-
ført mindst 1 års studier på en videregående uddannelse afsluttet med eksamen. 
Udlændingen vil i disse tilfælde blive betragtet som havende bestået en sprogprø-
ve på niveau med studieprøven. 
Stk. 4. Der gives højst 30 point for sprogfærdigheder. 
§ 4. Der gives point for arbejdserfaring inden for de seneste 5 år forud for ansøg-
ningens indgivelse som forsker eller inden for områder, der er omfattet af positiv-
listen, eller anden arbejdserfaring. 
§ 5. Der gives point for videregående uddannelse afsluttet med eksamen i et 
EU/EØS-land eller Schweiz eller point for lovligt ophold og beskæftigelse i et 
EU/EØS-land eller Schweiz. 
Stk. 2. Der gives bonuspoint for dansk som sprogfærdighed på baggrund af en af 
de i § 3, stk. 2, nævnte prøver. 
§ 6. Der gives point for udlændingens alder efter udlændingens alder på ansøg-
ningstidspunktet. 
§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2008. 
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1135 af 1. oktober 2007 ophæves. 
 
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 25. juni 2008 
Birthe Rønn Hornbech 
/ Vibeke Hauberg 
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